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Human Rights in the Era of Artificial Intelligence 
“Figures, Opinions and Solutions” 
 
Dr. Heidi Issa Hassan Ali Hassan; Lecturer of Private International Law, 
Faculty of Law, Cairo University, Egypt 
Haidy_eissa@yahoo.com  
Abstract 
Technology has cast its shadow on us in most aspects of our lives and nothing has 
escaped its grip even human intelligence. Human intelligence now has a major rival 
known as "artificial intelligence" (AI). The main question is can machines think like 
humans?! 
Since AI involves, in part, the dispensation with humans, then it is a matter that 
affects human rights, regardless of the manifestations, consequences or even scope of 
this dispensation.  
Accordingly, this study has several problems to tackle: 1) the absence of adequate 
binding national and international provisions governing AI, 2) AI systems involve 
changing the way businesses and governments around the world operate; thus, there 
is a potential for massive interference in human rights, 3) AI technologies present a 
double-edged sword: although it helps individuals, it may cause them more harm 
because they may violate human rights, and 4) lack of knowledge of many aspects of 
AI in the context of human rights. 
Hence, the study aims to focus on the consequences of AI penetration into our lives 
in light of the lack of societal awareness of these consequences by specialists and non-
specialists to protect human rights. 
Studying AI in the framework of human rights makes it inevitable to touch on some 
issues such as the definition of AI, its beneficial and harmful consequences, the impact 
of AI from a human rights perspective, the possibility of granting machines rights 
similar to those granted to human beings, legal tools that would make AI consistent 
with human rights, ways to protect human rights in light of AI systems, and 
assessment of the role of AI systems. 
This study will also shed light on what is meant by the principles and ethics of AI, 
their role in protecting human rights, the practical applications of this role, guarantees 
that must be ensured for the use of AI systems and whether these guarantees are for 
governments only or whether they include the private sector as well, and finally the 
results of placing the issue of research investment in the future of AI systems in the 
context of a possible intervention in human rights. 
Keywords: AI, risks, protection, human rights, ethics, guarantees, research 
investment, practical applications. 
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ُقُ ح ُ الذ ُُْص ُيفُعُ ُاإلنسانُ ُوق 
ُيُ ناعُ االصطُ ُكاءُ 





رفُبـُ نافسهُماُع  ،ُوأمسىُالعقلُالبرشيُ"AIالذكاءُاالصطناعيُ"اإلنسان؛ُفقدُأضحىُي 
ُ ُمتصوًرا ُاآلخر ُذلكُاحلنيُهو ُيفُُالسعيُملحاكاته!منذ ثر؛ ُك  ُفريدُذيُأبعاد ولكنُبوجه
ُاإلعالنُعنهُبالفعلُعربُمقدمتها:ُتأثريُمثلُهذهُاألحداثُعىلُحقوقُاإلنسان، وهوُماُتم 
ُالتساؤالتُمنُبينها:ُرفعُرايةُبعض
كانُاجلوابُباإلجيابُفامُهيُكيفيةُذلك؟! نحنُالبرش؟!ُوإذُا  هلُيمكنُلآلالتُأنُتفكرُمثلنُا
طاملاُأنُالذكاءُاالصطناعيُينطويُيفُشقُمنهُعىلُاالستغناءُعنُالبرش،ُفهوُأمرُوعليهُف
اُماُكانتُمظاهرُوتبعاتُأوُحتىُنطاقُ االستغينطويُعىلُمساسُبحقوقُاإلنسان،ُأيًّ ناء،ُهذُا
ُالدوليةُ ُوالُمواثيقها ُوالُقوانينها ُفطبيعيُأالُيقفُاإلنسانُوالُاجلهاتُاحلاميةُحلقوقه لذا
ُأعينهمُأنُمساًساُوقعُأوُحتاًمُسيقعُعىلُحقوقُاإلنسان.ُ ُمكتوفةُاأليدي،ُوهمُيرونُبأ م 
ُامل ُالتقنيناتُالكافية ُانتفاء ُيفُمقدمتها؛ ُإشكالياتُعدة ُفللدراسة ُالوطنيةُلزوعليه، مة
ُذاهتاُتنطويُعىلُ والدولية،ُثاينُهذهُاإلشكالياتُهوُأنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُيفُحد 
تغيريُالطريقةُالتيُتعملُهباُالرشكاتُبلُاحلكوماتُحولُالعامل،ُعىلُنحوُجيلبُاحتامليةُ
ُاإل ُأن ُاإلشكالياتُهو ُثالثُهذه ُاهلائلُيفُحقوقُاإلنسان، مكاناتُالتيُحلقتُالتدخل
ْين؛ُفهيُوإنُساعدتُاألفرادُب ُسالًحاُذاُحد  الذكاءُاالصطناعيُقدُي نظرُإليهاُعىلُأهناُت عدُّ
منُناحية،ُإالُأهناُوعىلُاجلانبُاآلخرُقدُت لحقُالرضرُهبمُأكثرُبكثريُمماُجاءتُبهُالتقنياتُ
                                                 
 25/2/2020جيز للنرش بتاريخ أ و 11/11/2019يخ استلم البحث بتار . 
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ُع ُخطورهتاُاالصطناعي ُومدعاة ُاإلنسان، ُحقوق ُمنظور ُمن ُوخماطر ُاإلنسان، ىلُحقوق
بالنظرُإىلُماُسبقهاُمنُتقنيات،ُومدىُإمكانيةُمنحُاآلالتُحقوًقاُمتاثلُاحلقوقُاملمنوحةُ
ُمعطياتُ ُمع ُمتسقة كنُمنُجعلُحقوقُاإلنسان ُالتيُمت  ُاألدواتُالقانونية ُوبيان للبرش،
ُحقو ُمحاية ُوسبل ُاالصطناعي، ُاالصطناعي،ُالذكاء ُالذكاء ُأنظمة ُاتباع ُحال ُاإلنسان ق
ُوالتقييمُاملوجهُلدورها.
ُحقوقُُ ُمحاية ُيف ُدورها ُوطبيعة ُوأبعاد ُوأخالقياته، ُاالصطناعي ُالذكاء ُبمبادئ ُاملراد وبيان
الدور،ُوكذاُالضامناتُالتيُيتعنيُكفالتهُا اإلنسان،ُوالتطبيقاتُالعمليةُالواقعيةُالتيُتربهنُعىلُهذُا
ُا ُاالصطناعي،ُوبيانُهلُهذهُالضامناتكيُيتم ُالذكاء تقعُيفُحقُاحلكومةُفقطُأمُُستخدامُأنظمة
ُاخلاصُأيًضا،ُوإالُفامُاملسوغاتُوالتطبيقات،ُوختاًماُذكرُثمراتُوضعُفكرةُ ستثامرُاال"القطاع
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اُعليكُياَُمْنُب عْثَتُرمحةُللعاملني،ُخريُا ُوسالم  ُ"خللقُسيدناُحممدُبنُعبدُاهلل،ُوصالة  َربِّ




ُ ُبـ رف ُع  ُما نافسه ُي  ُأضحى ُفقد ُ"اإلنسان؛ ُاالصطناعي ُدروبُُ"AIالذكاء ُمن كدرٍب
ُ ا ُوأمسىُالعقلُالبرشيُمنذُذلكُاحلنيُهوُاآلخرُمتصور  ُه!السعيُملحاكاتالتكنولوجيا،
ثر؛ُيفُمقدمتها:ُتأثريُمثلُهذهُاألحداثُعىلُحقوقُاإلنسان ُ،(1)ولكنُبوجهُفريدُذيُأبعادُك 
اءُاالصطناعيُيسعىُكيُخيرتقُحياتناُازدادُميلهُإىلُالتدخلُيفُحقوقُفبعدماُأضحىُالذك
ُاإلعالنُعنهُبالفعلُعربُرفعُرايةُبعضُ ُلنفسهُالطريق،ُوهوُماُتمَّ ا د 
وجي اإلنسانُذاهتا؛ُم 
ُالتساؤالتُمنُبينها:
                                                 
كر أنَّ مصطلح "الذكاء االصطناعي" (1) ليس باألمر اجلديد؛ فالواقع (Artificial intelligence (AI حريُّ بالذِّ
ُيشري إىل أنَّه قد ظهر منذ عقود مضت، واختلفت اآلراء يف ذلك؛ فمنهم من قال إنَّ تاريخ الذكاء االصطناعي 
يف لندن؛ كأول استخدام  ’RUR ‘Robots Universal Robotsعندما تمَّ افتتاح مرسحية  1923دأ عام قد ب
باللغة اإلنجليزية، وهو رأي أوىل باالتباع، انظر يف إمجال تاريخ الذكاء االصطناعي يف القرن  ’robot‘لكلمة 
 العرشين يف جدول زمني مسلسل حسب السنوات املرجع اآليت:
الذكاء االصطناعي: ثورة يف تقنيات العرص، املجموعة العربية للتدريب  بالل، موسى، د. أمحد حبيبد. عبد اهلل 
 .41 -38، ص2019والنرش، القاهرة، 
عامل  John McCarthyم عىل يد 1956بداية الذكاء االصطناعي كانت عام  ويف املقابل: فمنهم من رأى أن
 احلاسب اآليل، راجع:أثناء اجتامعه مع جمموعة من علامء  احلاسوب
A Khosrow-Pour, D.B.A., Mehdi, Advanced Methodologies and Technologies in Artificial 
Intelligence, Computer Simulation and human – computer interaction, Issued by International 
Publisher of Information Science and Technology Research, Pennsylvania, US, 2019, p. 169. 
 وأيًّا ما كانت نقطة االنطالقة؛ فالشاهد هو أن الذكاء االصطناعي ليس شأنًا وليد اللحظة.
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ُكيفيةُ ُكانُاجلوابُباإلجيابُفام ُوإذا ُنحنُالبرش؟! ُمثلنا ر ُت فكِّ هلُيمكنُلآلالتُأن
 !؟(2)ذلك






ُالسا ُالرؤىُالتيُجتعلناُالواقعية ُوكذا ُالتطبيقاتُذاتُالصلة، ُأبرز ُمنها ُكيُي سَتَشفَّ بقة
ُالتصديُ ُإىلُجوار ُهذا ُاحلارضُونسترشفُاملستقبل، التيُُإىلُبعضُالتساؤالتنستلهم
ا. عامليًّاُواسع  ُشهدتُلغط اُوأثارتُجدالُ 
ُإشكالياتُالدراسة:ُ-ثانًيا
مُاإلطاللةُالسابقةُعىلُموضوعُالبحثُو تمِّ اُتسليطُالضوءُعىلُأمهيتهُرضورةُبيانُمي 
 حييطُباملوضوعُمنُإشكالياتُواقعيةُملموسةُباتتُت الحقناُمهامُحاولناُغضُالطرفُعنها.
ُ ُيؤثر ُاالصطناعي ُالذكاء ُأضحى ُفقد ُمتزايدُ–وعليه ُنحو ُاملعلوماتُُ-وعىل عىل
نتُاملؤسساتُمنُا دُمنُلقيامُبالعدياملوجودةُيفُشتىُأنحاءُالعاملُبامُلديهُمنُقدراتَُمكَّ
ُيشاهدهُ ُما ُتنظيم ُبغرض ُاالصطناعي ُالذكاء ُلتقنيات ُاألخرية ُهذه ُكاستخدام املهام؛
ُاملستخدمونُعىلُمنصاهتاُاإللكرتونية،ُبلُووقتُاملشاهدة.
                                                 
  يف تفصيل هذه النقطة، وما ُأحيط هبا من جدل انظر: (2)
Daniel Crevier, AI: The Tumultuous History of the Search for Artificial Intelligence, Basic 
Books, US, 1993, p. 50. 
، 2007وانظر أيًضا: د. رؤوف وصفي، لقاء املستقبل بني العلم والتكنولوجيا، املكتبة األكاديمية، اجليزة، 
 وما بعدها. 102ص
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اُعامليًّاُ مصريُاألفراد،ُوي واجهُكلُمنُيعملُعىلُتعزيزُحقوقُاإلنسانُوسيادةُالقانونُحتدي 
ا:ُأالُوهوُكيفُيمكنُللدولُوالرشكاتُواملجتمعُاملدِنُضامنُتعزيزُاحرتامُتكنولوجياُ كبري 
ُللخطر؟ ُوتعريضها ُتقويضها ُعن ا ُعوض  ُاإلنسان ُاالصطناعيُحلقوق ُماُ(3)الذكاء ُوهو ،
ليدتُ ُمنُأجلهُفكرةُالبحث.و 
ُمنهُعىلُاالستغناءُعنُالبرش،ُ ُينطويُيفُشقٍّ ُالذكاءُاالصطناعيَّ وزيادةُيفُالقولُفطاملاُأنَّ
االستغناءُوتبعاتهُأوُحتىُنطاقهُُ-فإنَّهُ املُ-وبغضُالنظرُعنُمظاهرُهذُا ُا ساسُقدُأمسىُمتصور 
لُومازالُي ناَضلُمنُأجلُاحل
ُمتتالية؛بحقوقُاإلنسان،ُوربامُبحقوقُن وضي ٍ لذاُُفا ُعليهاُحلق
ُيقفُاإلنسانُوالُاجلهاتُاحلاميةُحلقوقهُوالُقوانينهاُوالُمواثيقهاُالدوليةُمكتوفةُ فطبيعيُأالَّ
ُسيقعُعىلُحقوقُاإلنسان.ُ اُوقعُأوُحتام  ُمساس  ُأعينهمُأنَّ ُاأليدي،ُوهمُيرونُبأ مِّ
كابُتطورُتكنولوجيُملُنعهدُتبعاُ-يفُاملقابلُ-والُندعُ ُته،ُكالذكاءُاالصطناعيري ،َُيمرُّ
ُدونُأنَُنْلَحَقُبهُلننهلُمنُفيضُماُيرتقيُبمجتمعاتنا.
                                                 
 ة الثالثة والسبعون، انظر:راجع التقرير الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الدور( 3)
Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Issued by United 
Nations, General Assembly, August 2018, p. 3. 
Available online at, https://undocs.org/en/A/73/348 , Last visit on 5/11/2019. 
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ُالوطنيةُ ُامللزمة ُالتقنيناتُالكافية ُانتفاء ُيفُمقدمتها: ُإشكالياتُعدة ُفللدراسة وعليه؛
اُماُكانتُصورهتا-والدوليةُ التيُت نظِّمُأبعادُالعالقةُبنيُالذكاءُاالصطناعيُوحقوقُُ–أيًّ
ُان،ُعىلُوجهُحَي ولُدونُتعاظمُدورُاألولُعىلُنحٍوُي ؤثِّرُبشكلُأوُبآخرُعىلُالثانية.ُاإلنس
ُالتطورات نظرُُثاِنُهذهُاإلشكالياتُهو:ُأنَّ التيُحلقتُبأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُقدُي 










ُأفرادُاملجتمع،ُاملتخصصنيُمنهمُوغريُ ُالتبصريُبهُجل لِّ االصطناعيُحلياتنا،ُوهوُشأنُيتعنيَّ
ُتهكةُحلقوقُاإلنسان.املتخصصني؛ُكيُالُيسهلُانجرافهمُمعُأمواجهُامل ن
ُنطاقُالدراسة:ُ-رابًعا
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اثيلُاحلقوقُاملمنوحةُللبرش،ُمعُبيانُاحلججُاملؤيدةُلكلُرأي ُ.اآلالتُحقوق اُُت 
اُمنُ كاءُكهاُأنظمةُالذصورُحقوقُاإلنسانُتنتهوعىلُصعيدُمتصلُوضحتُالدراسةُبعض 
االصطناعي،ُوبيانُمردودُذلكُيفُاملواثيقُالدوليةُحلاميةُحقوقُاإلنسان،ُوعرضتُاألدواتُ
ُمعُحقوقُاإلنسان،ُومنُدونُ نُمنُجعلُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُمتسقة  كِّ القانونيةُالتيُُت 
ُ.طناعيإغفالُتقييمُدورُسبلُتعزيزُمحايةُحقوقُاإلنسانُحالُاتباعُأنظمةُالذكاءُاالص












 ُ لذلك،ُمعُعرضُبعضُاآلراءُالتيُخدمتُالبحث،ُوَبيَّنْتُماُأ قيَمْتُعليهُمنُُكانتُحمال 
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: ُوتقسيم  ُُتهيد 
ُ بيانُالدوافعُالتيُكانتُوراءُالربطُبنيُفكريتُالذكاءُاالصطناعيُُ-بدايةيفُال–يبدوُمهامًّ
ُهذاُاملقامُ ُذلكُبالرباهنيُالواقعيةُاملؤيدة؛ُعىلُأنُي ستَهلَّ دة  وحقوقُاإلنسانُيفُاألساس،ُم عضِّ
عربُالكشفُعنُماهيته،ُوكذاُبيانُوجهيهُاإلجيايبُُ"الذكاءُاالصطناعي"بالوقوفُعندُتعريفُ
ُنطلقنيُمنُهذاُالتعريفُصوبُالردُعىلُالتساؤلُاألسايسُالذيُمحلُاملبحث.والسلبي،ُمُ 
                                                 
م قد يأنَّ هذا البحث الذي بني يدي القارئ الكر -وقبل أن أرشع يف رسد متن البحث -يب أن أذكر وحري   (4)
ق ألبتة من مدى مطابقة أيٍّ مما ورد فيه من نصوص أو أحكام أو  تمَّ بمنأى عن أحكام الفقه اإلسالمي؛ فلم َأحتقَّ
ته مقرون  آراء أو حلول أو غريها ألحكام هذا الفقه احلنيف؛ وعليه فإن األخذ بأيٍّ مما أتت به هذه الدراسة برمَّ
 سالمي.أواًل وأبًدا باتفاقه مع أحكام الفقه اإل
9
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ين. اُذاُحدَّ ُسالح  ُتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُت عدُّ ُُاالصطناعي،ُوأظهرُثانيهام:ُكيفُأنَّ
 الفرعُاألول
 ماهيةُالذكاءُاالصطناعي
ُ ٍدُبعينهُعىلُتعريفُواحُ-وحتىُاللحظةُالتيُت كَتٍُفيهاُهذهُالسطور–إمجاال ُملُي ستَقرَّ
ثنيناُبطبيعةُاحلالُعنُالوقوفُعندُبعضُ"الذكاءُاالصطناعي"ُللمرادُبـ ،ُغريُأنُهذاُلنُي 
ُاألمريكيُ)مارفنُ فهُالعاملي ماُقيلُيفُهذاُاخلصوصُمنُتعريفاتُت عبَِّدُطريقُالبحث؛ُفقدُعرَّ





ُحملُاملهامُ" نُاحلواسيٍُمنُأنُت كملُأوُحتلَّ كِّ كوكبةُمنُالعملياتُالتكنولوجيةُالتيُُت 
                                                 
اإللكرتوين غري الربحي واملعني  املوقع ’Accessnow.org‘ يف هذا التعريف راجع: التقرير القيم الصادر عن (5)
 بالعديد من قضايا احلقوق الرقمية التي من بينها محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي الذي نحياه، انظر:
Lindsey Andersen, Human Rights in the Age of Artificial Intelligence, Issued by 
Accessnow.org, Nov. 2018, p. 8. 
Available online at, https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/2018/11/AI-and-Human-
Rights. pdf, 10/9/2019. 
خيتص بدراسة اآلثار االجتامعية للذكاء االصطناعي، ولالستزادة  وهو معهد أبحاث تابع جلامعة نيويورك 6))
 يمكنك مطالعة املوقع اإللكرتوين التايل:
See, https://ainowinstitute.org/AI_Now_2016_Report.pdf, Last visit on 4/11/2019. 
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ُأحدُأهمُأسبابُالقولُبأنُالذكاءُاالصطناعيُيُ  عدُّ ُذاُحدين:ُأنهُرغمُي  ا لُسالح  شكِّ
تقديمُاملساعدةُواإلفادةُلألفرادُبطرقُجديدةُومتنوعة،ُإالُأنهُعىلُاجلانٍُاآلخرُقدُي لحقُ
لرضرُهبمُأكثرُبكثريُمماُجاءتُبهُالتقنياتُاألخرىُمنَُقْبلُبانتهاكهاُحلقوقهمُاإلنسانية،ُا
تُاألوجهُاإلجيابيةُهلذهُاألنظمةُمنُدونُتطبيقها. ُن فوِّ ُأالَّ ُالوضعُكذلكُفإنهُيتعنيَّ ُوطاملاُأنَّ
ُمتسائٍلُيسألُ بَّ منُاإلجيابية،ُفر  ُا ٍُالذيُحيملُمزيد  يفُاجلان ُا إن-واستمرار  ُا ىلُالتعريفُاظر 
اُالُبأسُبهُمنُالتصوراتُواألماِنُبلُالرفاهيةُالتيُ رُللذكاءُاالصطناعيُالذيُحيملُقدر  امل بهي
                                                 
 يف هذا التعريف، انظر: (7)
The AI Now Report, the Social and Economic Implications of Artificial Intelligence 
Technologies in the Near-Term, July 2016. 
 للوقوف عىل مزيد من التعريفات املتنوعة، راجع: (8)
Blay Whitby, Artificial Intelligence, Rosen Publishing, US, 2009, pp. 11-13, Ben Coppin, 
Artificial Intelligence Illuminated, Jones and Bartlett Publishers, US, 2004, p. 3. 
 .8ص ، محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي، مرجع سابق اإلشارة،لينديس أندرسنوانظر أيًضا: 
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 : Harmful AIونظريهُالضارHelpful AI الفارقُبنيُالذكاءُاالصطناعيُاملفيد
منُاإلنصافُاإلشارةُإىلُماُمحلهُالذكاءُاالصطناعيُمنُوجوهُبعضهاُسلبيُوبعضهاُ











ْتُبالفعل،ُكانُ ُأ عدَّ َُبنَّاءة  ُهناكُأبحاث اُودراساٍتُواقعية  ُبالذكرُاإلشارةُإىلُأنَّ وحريُّ
                                                 
زيد من التفاصيل حول مظاهر األوجه املذكورة للذكاء االصطناعي املفيد والضار، انظر: لينديس مل (9)
 .16-14ص، محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي، مرجع سابق، أندرسن
(10) See, Artificial Intelligence for Good Global Summit, Published in world health 
organization official website, May 2019. 
See at, https://www.who.int/dg/speeches/2018/artificial-intelligence-summit/en/, last visit on 
7/11/2019. 
عي القيمة ذات النفع املمتد يف أمور حياتنا اليومية، ويف وللوقوف عند مزيد من أوجه الذكاء االصطنا (11)
  جمايل التجارة اإللكرتونية والتسويق عىل وجه التحديد، راجع: املوقع اإللكرتوين لـ
 Nibusinessinfo.co.uk See at, https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/examples-artificial-
intelligence-use-business, Last visit on 25/9/2019. 
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ُال ُالرأي ُاستطالع ُأذكر ُالدراسات ُهذه ُومن ُهذاُمنه؛ ُب ني ُفقد ُاستوقفني؛ ُالذي قيم














زُبجالءُماُذ كرُمنُتأثرياٍتُلكالُالوجهنيُاإلجيايبُوالسلبي،ُولكنُيكفيُماُقيلُيفُهذاُ ت ربي
سنُعرضُالفكرة،ُوح دُمنهاُح 
كرُأنهُرغمُاهتاممُفكرةُالبحثُاملقامُمنُأفكارُق صي ُبالذِّ ريُّ
                                                 
(12) For more details, Bernard Marr, Artificial Intelligence in Practice: How 50 Successful 
Companies Used AI and Machine Learning to Solve Problems, John Wiley & Sons ltd., UK, 
2019. 
(13) Privacy, Data and Technology: Human Rights Challenges in the Digital Age, Issued by 
the New Zealand Human Rights Commission, May 2018, p. 41. 
Available online at,  
https://www.hrc.co.nz/files/5715/2575/3415/Privacy_Data_Technology__Human_Rights_Ch
allenges_in_the_Digital_Age_FINAL.pdf, Last visit on 10/1/2020. 
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اُبغرضُحتديُذكاءُهذاIBMُُهُْشكةُ،ُالذيُابتكرت Deep Blueالفوزُعىلُبرنامجُ خصيص 
ُ ُاملربجمنيُقدُواصلواُجهودهمُلرفعُقدراتُبرنامجُالبطلُكيُيلعٍُمعهُهذهُاللعبة،ُإالَّ أنَّ
ُ.مُسَعْواُإىلُإدخالُمزيٍدُمنُالتحسيناتُعىلُالربنامج1997الكمبيوترُاملذكور؛ُففيُعامُ
                                                 
 هذا الرأي انظر: يف (14)
Joseph F. Rychlak, Artificial intelligence and human reason: A teleological critique, Columbia 
University Press, New York, US, 1991, See, the abstract. 
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(15) See, Robert J. Cone, Patricia L. Barnes-Svarney, how the New Technology Works: A 
Guide to High-tech Concepts, Oryx Press, US, p. 5. 
(16) ‘…no computers exhibit full artificial intelligence (that is, are able to simulate human 
behavior)’, A.P. Godse, D.A. Godse, Fundamentals of Computing and Programing, Technical 
Publication, Pune, India, Para. 1.4.5 (1-9). 
(17)ُُ ُسلسلةُانظر: ُالطبيعية، ُالعلوم ُلالجتهاد:ُحمور ُودعوة ُمعرفية ُرؤية ُالتحيز: ُإشكالية ُالوهابُاملسريي، ُعبد د.
ُ.161ص ،1998(،ُاملعهدُالعامليُللفكرُاإلسالمي،ُالوالياتُاملتحدةُاألمريكية،ُالطبعةُالثالثة،9ُاملنهجيةُاإلسالميةُ)
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ُوأوجههُ ُاالصطناعي ُالذكاء ُماهية ُبيان ُعند ُاألول ُاملطلٍ ُتوقَّف ُبعدما ُمهامًّ يبدو
ُابيةُوالسلبية:ُالتعمقُيفُفكرةُالبحثُاألساسيةُبالنظرُملاُم ىُبيانه؛ُوعليهُثارُالتساؤلاإلجي
ُمنُأينُتأتَّىُلناُالسؤالُحولُتأثريُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُحقوقُاإلنسان؟ُ:البدهيي








ُالتقنياتُذاتُ ثهُالتكنولوجياُمنُتطورات؛ُوعليهُفإنَّ دي ُماُحت  ُالوفاءُهباُحتىُيفُظلِّ يتعنيَّ
يدَُّ اُمنُاالنتهاكاتُالنامجُالصلةُبحقوقُاإلنسان،ُعىلُاختالفُأشكاهلا،ُي مكنهاُأنُحت  ةُبعض 
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ُفبمنتهىُالشفُ-ثاني ا ُاالصطناعي: ُللذكاء ُأهمُتداعياتُالتسبالنسبة ُأحَد ُإنَّ اؤلُافية:
ُةحولُالذكاءُاالصطناعيُمنُمنظورُحقوقُاإلنسانُهوُأهناُقدُأَتْتُبصورُوأشكالُجديد
إماُعىلُُ-وبشكلُغريُمتناسٍ–وهوُماُيؤثِّرnew forms of oppressionُُمنُاالضطهادُ







يدُمنُالتدخلُالبرشيُومنAutomationُالتشغيلُاآليلُُ-أوال ُ :ُمعلومُأنُالتشغيلُالتلقائيُحي 
عمليةُاُتاذُالقرار؛ُوبالتايلُإنجازُاملهامُاملحددةُباستخدامُاألدواتُاحلاسوبية،ُوبالتايلُيمكنُأنُ
كا ُإجيابيةُمنُمنظورُحقوقُاإلنسانُإذُا األمرُآثار  دُمنُحتيزُالبرشُوتيكونُهلذُا فاديُنُالتصميمُحي 
ُإحداثُآثارُُتييزيةُبنيُالبرش،ُوهوُماُسيقفُعندهُالبحثُبالبيانُوباألمثلة.
ُُ-ثاني ا ُالبيانات ُمعظمData Analysisُحتليل ُالضخمة ُالبيانات ُجمموعات ُتدعم ُإذ :
إثارةُُاتطبيقاتُالذكاءُاالصطناعي،ُوتتضمنُجمموعةُالبياناتُهذهُبياناتُشخصيةُمنُشأهن
العديدُمنُاملسائلُبامُيفُذلكُمصدرها؟ُومدىُدقتها؟ُوحقوقُاألفرادُيفُالترصفُفيها،ُإىلُ
                                                 
ُ.17صُرجعُالسابق،يفُذلك:ُاملانظرُُ(18)
(19) Christiaan van Veen Artificial Intelligence: What’s Human Rights Got To Do With It?, 
Issued by Data & Society Research Institute, US, May 2018. 
Available online at, https://points.datasociety.net/artificial-intelligence-whats-human-rights-
got-to-do-with-it-4622ec1566d5 , Last visit on 11/9/2019. 
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ُللتكيفُ-ثالث ا ُ Adaptabilityالقابلية ُخوارزمياتُ: ُالسبٍُيفُذلكُإىلُقدرة ويرجع
هياُعىلُالقيامُتدرجييًّاُبتحديدُاملشاكلُاجلديدةُوتطويرُإجاباتُجديدةُ احلاسوبُالتيُت غذِّ
ُبمهام،ُ ُأوُكلفوها ُبربجمتها ُالبرشُالذينُقاموا عليها،ُووضعُاالستنتاجاتُالتيُملُيتوقعها
ُطي ُبني ُحيمل ُالتنبؤ ُعىل ُالقدرة ُإىل ُاالفتقار ُالذكاءُوهذا ُيكون ُبأن ُاحلقيقي ُالوعد اته








ُ ُ:Content display and personalizationتطبيقاتُعرضُاملحتوىُوالسامتُالشخصيةُُ-أوال 
تسيطرُوسائلُالتواصلُاالجتامعيُومنصاتُالبحثُبشكلُمتزايدُعىلُالكيفيةُالتيُيمكنُ
ُالتيُيتمُهب ُوالكيفية ُوتبادهلا، ُالوصولُإىلُاملعلوماتُواألفكار ُلألفراد ُمهبا ُنرشُا شاركة
ُمشاركةُ ُمدى ُاحلاسوب ُوخوارزميات ُاالصطناعي ُالذكاء ُتطبيقات ُحتدد ُكام األخبار،
ُمنهمُتتمُمشاركةُهذاُاملحتوى؟ُومتىُيتمُذلك؟ ُاملحتوىُمعُاجلمهورُواألفراد،ُومعُأيٍّ
                                                 
(ُلالستزادةُمنُأهدافُالذكاءُاالصطناعيُبمزيدُمنُالبيانُانظر:ُأ.ُجهادُعفيفي،ُالذكاءُاالصطناعيُواألنظمة20ُ)
ُ.24ص ،2014اخلبرية،ُدارُأجمدُللنرشُوالتوزيع،ُعامن،ُ
(21) Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Issued by 
United Nations, General Assembly, August 2018, p. 5,6. 
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ُ ُالتيُتوقفُالبحثُعندُبعضُمنهاُ–وبشكلُعامُأصبحُمالحظ ا فُأنُتصنيُ-وباألدلة
 .(22)ريُهائلُومباْشُعىلُنرشُاملعارفالذكاءُاالصطناعيُاخلاصُبالبحثُلهُتأث
ُاالصطناعيُيفُخصوصُعرضُاملحتوىُقدُ ُالذكاء ُفإنَّ ُللسامتُالشخصية وبالنسبة
ُفردُعىلُشبكةُاإلنرتنت،ُوبشكلُ يدفعُنحوُمزيدُمنُإضفاءُالسامتُالشخصيةُعىلُجتربةُكلِّ
ُالرتويجُل ُالتحيزاتُوحتفيز ُإىلُتعزيز ُالسامتُالشخصية ُيؤديُإضفاء ُفقد محتوىُلعام
التحرييضُأوُللمعلوماتُاملضللةُوالتوصيةُهبامُمنُأجلُاحلفا ُبالتواصلُمعُاملستخدمنيُ
ُعربُاإلنرتنت.ُ
ُإزالتهُ-ثاني ا ُأو ُاملحتوى ُيساعدُ Content moderation and removalتطبيقاتُتنقيح :
ٍُسالذكاءُاالصطناعيُْشكاتُوسائلُالتواصلُاالجتامعيُاملتعددةُعىلُتنقيحُاملحتوىُح
ُمثل:ُ ُومتنوعة؛ ُعىلُذلكُكثرية ُواألمثلة ُباملنصاتُاإللكرتونية، ُاملتعلقة املعايريُوالقواعد
تكنولوجياُالكشفُعنُحمتوىُاستغاللُاألطفال،ُأوُتكنولوجياُكشفُالرسائلُاإللكرتونيةُ
ُغريُذلك.ُإىلSpam ُالتطفلية
ُاالصطناعيُبغرضُإخضاعُحساباتُامل ُالذكاء ُاستخدام ا: ستخدمنيُومنُذلكُأيض 
ُللتحذيرُأوُتعليقُاخلدمةُأوُحتىُتعليقهاُالنتهاكهمُلرشوطُاخلدمة.
عيُالرشكاتُأنُحجمُاملحتوىُغريُالقانوِنُوالضارُوغريُاملالئمُ وعىلُصعيدُمتصلَُتدَّ
ُالذكاءُ ُبأن ُوحياجُّ ُالبرشية، ُالتنقيح ُقدرات ُبكثري ُيتجاوز ُاإلنرتنت ُشبكة ُعىل املوجود
                                                 
(22) Ibid. 6,7/22. 
ُوراجعُيفُذلكُموقفُمؤسسةُالشبكةُالعاملية،ُعىلُاملوقعُاإللكرتوِنُالتايل:
https://webfoundation.org/research/the-invisible-curation-of-content-facebooks-news-feed-
and-our-information-diets/, Last visit on 5/11/2019. 
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ُُ-ثالث ا ُواالستهداف ُواإلعالن ُالتنميط  profiling, advertising andتطبيقات
targetingُُوهوُماُمفادهُأنُاألفرادُأصبحواُيشاركونُبياناهتمُالشخصيةُكيُحيصلواُعىل:
اُالكتظا ُكميةُ ُُضخمةُمنُالبياناتُالتياملعلوماتُواخلدماتُباملجان؛ُوبالتايلُفنظر  تمَّ
ُفقدُأضحىُُمجعهاُوتراكمتُعربُسنواتُعدةُمنُالتنميط والرصدُعربُشبكةُاإلنرتنت؛
بمقدورُالرشكاتُتزويدُنظمُالذكاءُاالصطناعيُبكميةُهائلةُمنُالبياناتُالتيُُتكنهاُمنُ
ُ ُأكربُمنُأيُوقتُم ى، ضفُإىلُذلكُاستخدامُأوضعُنامذجُللتنبؤُواالستهدافُبدقة
ُالبياناتُذاهتاُيفُاإلعالنُوالرتويج.
ُالبياناتُالشخصيةُعىلُالنحوُالسابقُعرضهُأصبحُممكن اُ وكنتيجةُمنطقيةُلتوافرُهذه






                                                 
(23) Ibid. 7,8/24, ft. 15. 
بأهنا قد طورت أداة من شأهنا كشف وإزالة املحتوى اإلرهايب يف يف اململكة املتحدة  هذا وقد كشفت التقارير
 نقطة التحميل ذاهتا، راجع يف ذلك التقرير التايل:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL-OTH-41-2018.pdf, 
last visit on 5/11/2019. 
ح فيها بأن عرشات الرشكات تستخدم منصة التواصل االجتامعي الفيسبوك  انظر( 24) يف ذلك املقالة التي ُُصِ
  بغرض االستبعاد التلقائي لكبار السن من إعالنات الوظائف، انظر:
Julia Angwin, Noam Scheiber, and Ariana Tobin, Dozens of Companies Are Using Facebook 
to Exclude Older Workers From Job Ads, Dec. 2017. 
See at, https://www.moneylife.in/article/dozens-of-companies-are-using-facebook-to-exclude-
older-workers-from-job-ads/52541.html , last visit on 6/11/2019. 
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ُ ُلسنة ُواالجتامعية ُاالقتصادية ُاخلاصُباحلقوق ُاخلاص1966ُالدويل ُالدويل ُوالعهد م،
ُهذهُالوثائقُالثالثُم؛ُعىل1966احلقوقُاملدنيةُوالسياسيةُلسنةُب لُماُُاعتبارُأنَّ اُت شكِّ مع 
َبلُحوايلُ"الئحةُاحلقوقُالدوليةُ"ي سمىُبــ
منُقي ُالتصديقُعليهُا دولة،ُوالتي170ُُ،ُالتيُتمَّ
ُحقوقُاإلنسانُ نُيفُجمموعهاُأنَّ ُ.(25)"غريُقابلةُللتجزئةُومرتابطةُومتشابكة"ت ربهي
القولُ ُبنُا ر أنظمةُالذكاءُاالصطناعي-وجيد  ُُ-قبلُاالنخراطُيفُبيانُأهمُاحلقوقُالتيُتنتهكهُا أنَّ
                                                 
 ملزيد من التفاصيل انظر: (25)
Mark Latonero, Governing Artificial Intelligence: Upholding Human Rights & Dignity, Issued 
by Data & Society Research Institute, US, April 2018, p. 11. 
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ُاألنظمةُذاهتاُقدُحتملُ ُهذه ُأنَّ ُحقوقُاإلنسانُإالَّ هذهُاألخريةُذاهتاَُرغمُماُحتملهُمنُتأثرياتَُُتَسُّ
حهُالبحث زُبهُحقوقُاإلنسان،ُوهوُماُسي وضِّ ُت عزِّ اُإجيابيًّا ُيفُحينه.وجه   ،ُكلٌّ




عُالسلمي ُيفُحريةُالتعبريُوالفكرُوالدينُوالتجمُّ  احلقُّ
ُت كَفلُلكلُإنسان؛ُوإقرارهاُواجٍُ اُأساسية  ُحقوق  ُاحلقوقُاملذكورةُت عدُّ منُاملعلومُأنَّ
ُملاُوردُباملادةُ) (18ُ،19ُ،21ُ،22ُ(ُمنُاإلعالنُالعامليُحلقوقُاإلنسان،ُواملوادُ)18امتثاال 
ُال ُهذهُمن ُمتن ُللخوضُيف ُحاجة ُدون ُوالسياسية، ُاملدنية ُاخلاصُباحلقوق ُالدويل عهد
ُ.(26)النصوص
لِّفهُالذكاءُاالصطناعيُمنَُتبيعاتُ ُملقت ىُاحلقوقُالسابقةُعىلُماُخي  وإنَُبَدْتُ-وإنزاال 
ُإىلُاآلن ُمباْشُوبعضهاُ-غريُكاملة ُبعضها ُهناكُهتديداتُتتصلُهبا، ُأنَّ ُغُإالَّ ريُاآلخر
اُ،ُوسنقفُعندُكلٍُمباْش ُ:(27)منهاُتباع 
ُالصلة،1ُ) ُذات ُالرشكات اَرسُعىل ُُت  ُالتي ُالضغوط ُظلِّ ُيف ُاملباْشة: ُالتهديدات )
ُإزالةُالكثريُمنُاملحتويات؛ُفهاُهوُ)اليوتيوب(ُقدُحذفُأكثرُمنُ 100.000ُفلألسفُتتمُّ
ُبعدُأ ُاإلمقطعُفيديوُي وثِّقُاجلرائمُضدُاإلنسانية،ُالتيُت رتَكٍُيفُسوريا بالغُعنها،ُنُتمَّ
ُالدليلُالوحيدُعىلُاجلرائمُ ُبمثابة ُتكونُمقاطعُالفيديوُهذه ُما ُغالب ا ُالقولُبأنَّه ويؤسفنا
                                                 
(26) Ibid. 15. 
ة، عرص الرقمي، مرجع سابق اإلشاريف هذا التقسيم انظر: لينديس أندرسن، محاية حقوق اإلنسان يف ال (27)
 .23، 22ص
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ُحقوقُ ُألخصِّ لِّفهُالذكاءُاالصطناعيُمنُممارساتُكهذهُبمثابةُانتهاكُفجٍّ أليسُفيامُخي 
ُاإلنسانُاآلنفُذكرها؟
ا2ُ) ُيفُاخلصوصيةُتأثري  (ُالتهديداتُغريُاملباْشة:ُتؤثِّرُاالنتهاكاتُالتيُتقعُعىلُاحلقِّ
هاتهُكليًُّ اُعىلُحريةُالتعبري؛ُولكُأنُتتخيلُمدىُالتأثُّرُالذيُسي صابُبهُالشخصُيفُتوجُّ
ُبموجٍُ ُإذ ُاالصطناعي؛ ُالذكاء ُأنظمة ُمنُقيبَل ُمراقبة ُحملَّ ُآراءه ُأنَّ ُشعر ُما ُإذا وقرارته
قُاألذىُ-تهُاخلاصةُااألخريةُقدُتكونُآراؤهُوقرار التيُالُشأنُألحدُهباُغريهُطاملاُملُت لحي
ُمراقبة!ُ-بأحد
ُالسلمي؛ُ ع ُوالتجمُّ ُوالدين ُوالفكر ُالتعبري ُحرية ُيف ُبـاحلقُّ ُاحلديثُمتصال  ُكان وملا
ُمتتالية.ُةفالوقوفُواجٍُعندُبعضُاملسائلُذاتُالصلةُباحلقُحملُالتناولُيفُفروعُثالث
 الفرعُاألول




نُمنُالتعرفُعىلُالوجهُ كِّ دامهاُاملنترشُاستخFacial Recognitionُمنُذلكُاألنظمةُالتيُُت 
حُبهُالفكرةُون ربزُأبعادهاعىلُنطاقُواسع،ُواملطبَّقةُقانون اُيفُالعديدُمنُالدول؛ُ ُ.كيُن وضِّ
                                                 
(28) Kate O'flaherty, YouTube keeps deleting evidence of Syrian chemical weapon attacks, 
published in WIRED ‘Online Magazine’, June 2018, 
See at, https://www.wired.co.uk/article/chemical-weapons-in-syria-youtube-algorithm-delete-
video, last visit on 16/9/2019. 
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ُالربنامجُاملذكورُقدُيتفادىُخطرُاالعتقالُغريُالقانوِنُ ُمنَّاُهوُأنَّ ُماُالُيعرفهُكثري  بيدُأنَّ
ُبأمثلةُعىلُعىلُخلفيةُماُحي ُعىلُذلكُمنُأنُالتاريخُحافل  دثُمنُخطأُأوُجتاوز،ُوالَُأَدلُّ













                                                 
 .23ص ، محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي، مرجع سابق،لينديس أندرسنيف تأصيل هذا العرض، انظر:  (29)
(30) See, “Face Value,” IRL: Online Life is Real Life, Podcast audio, 
Available online, https://irlpodcast.org/season2/episode3/, Last visit on 11/9/2019. 
(31) For more details, Privacy, Data and Technology: Human Rights Challenges in the Digital 
Age, op, cit., p. 8. 
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ُبرامجُاملراقبةُاجلامعيةُتعسفية،ُحتىُوإنُكانتُُتدمُ ُيمكنُأنُت عدَّ ومتناسٍُمعه،ُومنُثمَّ
اُواعتمدتُعىلُأساسُقانوِن. ُهدف اُمرشوع 







ُبر ُإثبات ُوكذا ُاملجرمني، ُالكشفُعن ُيف ُالتكنولوجيا ُهذه ُدور ُإىل ُاإلشارة ءةُاالصدد
ُالذكاءُاالصطناعيُجتلٍُ ُعنهُرصاحةُمنُأنُاستخدامُتكنولوجيا ربِّ ُع  ُوهوُما املتهمني،
ثرُلألسف. ا،ُوهمُك  ُاألملُللمتَّهمنيُزور 
وبالنظرُإىلُاجلانٍُالعميلُفإنُتطبيقُبرامجُالذكاءُاالصطناعيُملراقبةُاالستجواباتُمنُ
ُيفُخانةُهؤ ٍَّ ُخاللُتصويرُالتحقيقاتُمنُشأنهُأنَُيص  ُوالالءُممنُاهتُّ يةُمواُباخلطأ،ُبلُإنَّ
اُبحسٍُقواننيُ اُجائز  فلوريداُاألمريكيةُتدرسُحالي اُماُجيعلُمنُتصويرُاالستجواباتُأمر 
ُلذويُالقدراتُالعقليةُ ُالقانونُاجلديدُمنُدعٍم الوالية،ُوالُخيفىُتبعاتُإقرارُمثلُهذا
ُكراه.املحدودةُالذينُغالب اُماُيعرتفونُبالذنٍُوهمُحتتُاإل
ُ ُففيُعام ُإىلُأرضُالواقع؛ ُي دَعى2009ُُونزوال  ُإطالقُرساحُرجلُمنُفلوريدا تمَّ
ُكارافيال" ُق ىAnthony Caravellaُُ "أنتوِن ُأن ُبعد ُالسجن ُيفُجريمتي26ُُمن ا عام 
                                                 
، 2015االجتاهات العاملية يف حرية التعبري وتنمية وسائل اإلعالم: تركيز خاص عىل الوسائل الرقمية يف عام يف ذلك انظر: (32)
 .73، ص2015منشورات الويبو، 
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اُعىلُ ُتوريطهُيفُهذهُاجلريمة7ُُحصلُالحق  مالينيُدوالرُبعدُأنُاكتشفتُاملحكمةُأنهُقدُتمَّ
بسُعىلُإثرها. ُالتيُح 
ُتصويرُاستجوابُوعىلُ ُالتعليقُبأنه:ُإذاُكانُقدُتمَّ إثرُماُحدثُيفُاجلريمةُاملذكورةُتمَّ
ُكارافيال" ُإليه-ُ"أنتوِن ُاإلشارة ُمضت ُبام ُاستجوابهُُ-عمال  ُوحتليل ُمعاجلة ُثم  ومن




ُمعاجلتها،ُمنُخاللُحتليلُلقطاتُللتنبؤُبالسلوكُ اُعىلُتصويرُاالستجواباتُومنُثمَّ اعتامد 
وكذاُتوفريُكامرياتُملراقبةُوُتزينُالبياناتُعىلُنحوُيمكنهمُمنُإنفاذُالقانون،ُُاإلجرامي،
ُ.(34)واستخدامُبرامجُتكشفُعنُاملشاعرُوتفِّسُلغةُاجلسدُمنُاللقطاتُدونُتدخلُبرشي
ُ ُعىلُآثارُنظامُواحدُمنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي،ُويفُاحلقيقةُفإنَّ ويفُاملثالنيُالسابقنيُدليل 
ُثل:منُآثارُإجيابيةُأ خرىُمُ-عىلُوجهُالتحديد-ُ"التعرفُعىلُالوجه"رُماُلتطبيقُالواقعُي ظهُي
 .ُاستخدامهُلتقسيمُمالينيُملفاتُالصورُوالفيديوُتلقائيًّاُيفُثواٍنُمعدودة
 ُ ُاألمنيةأو ُأو ُالرشطية ُاألغراض ُبعض ُتفاديُلتحقيق ُبغرض ُكاستخدامه ؛
أوُُعىلُالدولةُبشكلُوالتيُقدُتؤثرُ-بشكلُمسبق-حدوثُبعضُاالحتجاجاتُ
                                                 
(33) Larry J. Siegel, John L. Worrall, Essentials of Criminal Justice, 9th Edition, Cengage 
publishing, USA, 2015, p. 350.  
(34) Larry Alton, AI and Criminal Interrogations, Will AI support criminal interrogations in 
the future? D Zone Publishing, Jan. 2019. 
See at, https://dzone.com/articles/will-artificial-intelligence-support-criminal-inte , last visit 
on 8/1/2020. 
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مُخدماتُمرصفيةُعربAella Creditُاملرصفيةُ هاُيفُغربُإفريقيا،ُوالتيُت قدِّ ،ُالتيُيقعُمقرُّ
تطبيقُاهلاتفُالنقالُلألفرادُالذينُيواجهونُمعاناةُيفُأسواقهمُالناشئة،ُعربُاستخدامُتطبيقُ
ُالذيُ نُالتعرفُعىلُالوجه، Aella Creditُُي مكِّ ُومنُثمَّ ُومقارنتها، منُاكتشافُالوجوه
التحققُمنُهويةُالشخصُمنُدونُأيُتدخلُبرشي،ُوهوُماُيسمحُلعددُأكربُمنُاألفرادُ
ا. ُكانُمسبق  ُذويُاحلاجةُالفعليةُباحلصولُعىلُاخلدماتُاملرصفيةُعامَّ
رُأْنُت ُالدورُاملزدوجُالذيُي تصوَّ يُقوَمُبهُأنظمةُالذكاءُاالصطناعمنُالعرضُالسابقُيتجىلَّ
ور،ُواحلنكةُتقتيضُأنُنأخذُمنُ َند  أوُانتهاكهُا يفُخصوصُحقوقُاإلنسان،ُفامُبنيُتعزيزُمحايتهُا
اُعكسيًّا،ُطاملاُ ثُتأثري 
دي ُقدُحي  دُاحرتامُحقوقُاإلنسانُومحايتها،ُوننأىُعامَّ هذهُاألنظمةُماُي عضِّ
ُمنُهذهُاألنظمةُ ينماُهوُُ-وعىلُنحوُماُبدا–أنَّ ُ.(35)سالحُذوُحدَّ
 املطلبُالثاين
ُتقريرُاملصري ُيفُاملشاركةُالسياسيةُوحق   احلقُّ
رةُبنصُاملادةُُ منُالعهدُالدويلُاخلاصُباحلقوقُاملدنيةُوالسياسية؛25ُُهيُحقوقُمقرَّ
ُاملعلوماتُاملضللةُ ُبإجياد ُحتدياتُتتصل ُت ولِّد ُقد ُاالصطناعي ُالذكاء ُأنظمة ُأدوار ُإنَّ إذ
ُيفُاملشاركةُونرشه اُللحقِّ ا،ُوهوُماُيتعارضُمعُإجراءُانتخاباتُنزهية،ُوي مثِّلُبالطبعُهتديد 
                                                 
 يف بيان هذه الفكرة أيًضا انظر: (35)
Paulo Moura Oliveira, Progress in Artificial Intelligence, The 19th EPIA Conference on 
Artificial Intelligence (Portugal), Part 1, 3-6 September, Springer, Portugal, 2019, p. 302. 
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حدثُ محلهُالعنوانُالسابقُهوُمُا أوُربامُغريُمتوقع؛ُغريُأنُمضمونُمُا قدُيبدوُالعنوانُغريب ُا
عيُللتالعٍُبالرأيُالعام،ُولعلُهذاُهوُبعدماُأضحىُممكن اُاستخدامُالذكاءُاالصطناُبالفعل،
يفُاململكةُاملتحدة2017ُُماُحدثُعربُاستخدامُأعدادُهائلةُمنُالسياسينيُيفُانتخاباتُعامُ











                                                 
(36) Vyacheslav Polonski, How artificial intelligence conquered democracy?, Independent 
Online Website, August 2017. See at,  
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/artificial-intelligence-democracy-elections-
trump-brexit-clinton-a7883911.html, last visit on 22/9/2019. 
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ُ ُكامربيدجُأناليتيكا ُْشكة ُحتقيقاتُأنَّ دتُعدة ياناتُالتيُتستخدمُحتليلُالب-وقدُأكَّ









                                                 
يولوجي النفيس االجتامعي عبارة عن: "طريقة تمَّ تطويرها فيام ُيسمى وحريُّ بالذكر أن التوصيف الب (37)
باحلرب املعرفية، ويتمُّ التعبري عنها أحياًنا بمفهوم "كسب القلوب والعقول"، ويستخدم لتغيري الروايات 
 واملواقف والتوجهات السياسية لألفراد.
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ُبثالث ُاحلملة ُاختباراتُُهذه ُباستخدام ُاألفراد ُعن ُمعلومات ُمجع ُاألوىل: مراحل؛
الشخصيةُعربُاإلنرتنت،ُوالثانية:ُمجعُهذهُاملعلوماتُمعُمعلوماتُمنُالوسائلُاالجتامعيةُ
ُوالثالثة: ُبياناتُواحدة، ُوإنتاجُاتالبيانُقاعدةُحتليل وقواعدُبياناتُاملستهلكُيفُقاعدة
اُللمستقبيل.مصمَُُّفرديةُدعاية ُمةُخصيص 
ُالتواصلُ ُوسائل ْت ُأدَّ ُأناليتيكا، ُكامربيدج ُْشكة ُبه ُقامت ُالذي ُالدور ُجوار وإىل
ُ اُرئيسيًّاُيفُدعايةُاخلروجُمنُاالحتادُاألورويب،ُالُخيتلفُعامَّ االجتامعيُهيُاألخرىُدور 
ُلألفرا ُاليومية ُاحلياة ُيف ا ُدور  ُتؤدي ُمثلام ُالرشكة، ُهذه ُيفقامتُبه ُالتحكم ُطريق ُعن ُد
ُاألفكارُ ُوحتى ُْشاؤها، ُجيٍ ُالتي ُواملنتجات ُوالسلع ُت عَرضُعليهم، ُالتي املعلومات
رُللـ ُإنشاءُتصوُّ ،ُوأوضحُبالربيكستُاملتعلقة Hashtags السياسيةُالواجٍُتأييدها؛ُفقدُتمَّ
ُب ُللغاية، ُالنقاشُعربُوسائلُالتواصلُحولُالربيكستُكانُمستقطب ا ُأنَّ لكادُامنُخالله
ُمعسكرُ يتفاعلُاملعسكران:ُمعسكرُاخلروج،ُومعسكرُالبقاء،ُكامُأظهرتُالتحليالتُأنَّ
ُُوأكثر اخلروجُكانُأكرب ُ.البقاءُمعسكرُمنُاتصاالتهُيفُتنظيام 
ُ ا ُعىلُعدمُُ-وليسُبآخر-وأخري  ا فهاُهوُتقريرُجملسُالعمومُالربيطاِنُقدُجاءُمؤكد 
لُأجنبيُباس اء،ُسواءُتخدامُالروبوتاتُللتأثريُعىلُنتيجةُاالستفتاستبعادُاحتاملُوجودُتدخُّ
للتأثريُعىلُُنرتنتاإلُعربُالبرشيُالسلوكُملحاكاةُاملصممةُالربجميات باستخدامُاألخرية،ُأو
ُحتىُأضحىُممكن ا ُعىلُديمقراطيةُُالقول اخلطابُالسيايس، ُأثََّر ُاالصطناعي ُالذكاء بأن
ا:ُأنهُساهمُيفُزيادةُتركيزُالسلطةُيفُأيديُاستفتاءُالربيكستُمنُخاللُعدةُطرق؛ُأوهل
نتُبواسطتهُمنُفرضُإرادهتا ُ.ُ(38)أقليةُمؤيدةُللخروجُمنُاالحتادُاألورويبُُتكَّ
                                                 
ويه يم عبد املجيد، الذكاء االصطناعي: أداة تشيف تفاصيل هذا العرض السابق وحيثياته انظر: األستاذة ر (38)
 21ديمقراطية الربيكست، مقالة منشورة عىل املوقع الرسمي للمركز العريب للبحوث والدراسات، بتاريخ 
  . 2019سبتمرب 
See at, http://www.acrseg.org/41353, last visit on 23/9/2019. 
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سُسبله،ُووقوف اُع ُخيفىُندُالوجهُالسابق؛ُفالوماُقدُحتملهُمنُب عٍدُإجيايبُنسعىُكيُنتلمَّ
الب عدُالنفعيُملثلُهذاُالنظام؛ُمنُذلك:ُتوجيهُالناخبنيُبشكلُإجيايبُعنُطريقُقيامُاجلهاتُ











اُللحكوماتُ رتٍُِّحقًّ ُاستخدامُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُقدُي  وعىلُصعيدُمتصلُفإنَّ
لتسمحُبمقتضاهاُبتحديدُأوُقمعُاملشاركاتُالثقافية،ُعىلُنحوُي مكينُأنُيمنعُالناسُمنُ
اُبشكلُمباْشُأوُغريُمباْش؛ُعىلُسب :ُمنُخاللُاملراقبةُيلُاملثالاملشاركةُيفُاحلياةُالثقافية،ُإمَّ
اَرسُعليهمُضغوطاتُبسبٍُ ُأوُحتىُُت  فُعليهم، ُتبعثُعىلُاخلوفُمنُالتعرُّ التيُقد
ا!ُ ُالتعبريُعنُثقافتهمُُتام  ُهويتهمُالثقافية،ُوهوُماُقدُيدفعهمُإىلُجتنٍُّ
ومنُزاويةُأخرىُتتعلقُبحاميةُاحلقوقُالفكريةُكحقُمنُاحلقوقُاملكفولةُلبنيُاإلنسان؛ُ
والتيmonkey selfie copyright disputeُُفاإلشارةُواجبةُإىلُالقضيةُالشهريةُاملعروفةُبـُ
                                                 
(39) Paulo Moura Oliveira, Progress in Artificial Intelligence, The 19th EPIA Conference on 
Artificial Intelligence (Portugal), op, cit., p. 280. 
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 People for the Ethical Treatment of Animalsاختصاًرا لـ  (40)
 ف حتديًدا عند املرحلة الزمنيَّة التي سبقت طرح النزاع عىلوبالرجوع بآلة الزمن إىل الوراء قلياًل، وبالوقو (41)
 Sulawesiساحات القضاء؛ فقد أوضح املصور ديفيد سالتر أنه قد عمد إىل الذهاب إىل جزيرة سوالويس 
إحدى أنواع القردة  macaquesم رغبًة منه يف تصوير معاناة قردة املكاك األسود 2011اإلندونيسية سنة 
راض، وبعدما شعر سالتر بأن الوقت قد حان والظروف قد ُهيئت ليذهب بالفعل إىل اجلزيرة املهددة باالنق
املذكورة ليقوم بمهمته املذكورة، ويف هذه األثناء جنح سالتر إىل تثبيت كامريته اخلاصة عىل حامل ثالثي، ثم 
" ثم غاب عنها Selfieية "ضبط بعض إعدادات الكامريا، التي من بينها جعلها يف وضعية التقاط الصور الذات
بضع دقائق، وملَّا عاد سالتر وجد أنَّ أحد قردة املكاك األسود قد وقف أمام الكامريا وضغط عىل زر التصوير 
عدة مرات، وقام بالتقاط بعض الصور لنفسه وبنفسه، وهو ما أفاد به سالتر بنفسه يف حوار أجرته معه هيئة 
 ، ملزيد من التفاصيل انظر:2014أغسطس  7يف  BBCاإلذاعة الربيطانية 
Gregory J. Battersby and Charles W. Grimes, Licensing Update 2018 Edition, Wolters Kluwer, 
2018, pp. 3-19. 
بة العامني قام بإصدار كتاب أطلق  واستكاماًل لرشح أبعاد املسألة: فبعدما عاد سالتر من رحلته املذكورة بقرا
عىل  "، الذي جاءت صورة القرد التي التقطها لنفسه Wildlife Personalitiesاة الربيةعليه "شخصيات احلي
ل سالتر وكالة ، .David J Slater, Wildlife Personalities, Blurb, Inc., USA, 2014غالفه، انظر: ولقد خوَّ
حق املؤلف عىل هذه الصور، وقامت األخرية بالفعل بنرش الصورة ألول  Caters News Agency أخبار كارترز الربيطانية
لت مرة يف اململكة املتحدة، بيد أن وقائع القضية مل تقف عند احلدِّ املذكور  Wikimedia Commons؛ فعىل اجلانب اآلخر تدخَّ
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ُعرش ُاحلادية ُاملادة ُوكذا ُاالقتصاديةُُةوالثقافية، ُباحلقوق ُاخلاص ُالدويل ُالعهد من
ُعىلُتأثري منُُناعيُعىلُهذينُاحلقنيأنظمةُالذكاءُاالصطُواالجتامعيةُوالثقافية،ُوالَُأَدلُّ
القولُبأن:ُأحدُأهمُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُترعىُفكرةُ)أُتتةُالوظائف(،ُومعلومُماُقدُ
تها،ُواحلديثُيفُهذاُاملوضوعُيطولُإىلُاحلدُالذيُالُ لِّفهُاألخريةُمنُاندثارُلوظائفُبرمَّ ُت 
ُ.ُ(42)ادةالفكرةُاملرُقرصُالبيانُعىلُماُيكفيُلتوضيحتسعُمعهُأبعادُهذاُالطرح؛ُلذاُسني
                                                 
إحدى املواقع التابعة ملوسوعة ويكيبيديا الشهرية، التي ختتص بنرش الصور وامللفات الصوتية ذات االستخدام املجاين عرب 
: حتت عنوان رموقعها اإللكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت؛ إذ قامت بنرش الصور الذاتية للقرد عىل املوقع اإللكرتوين املذكو
Macaca nigra self-portrait  نرًشا خلَّف وراءه انتشاًرا هائاًل فاق التوقعات هلذه الصورة من ناحية، واحتدم النزاع بني
اء هذا النرش من ناحية أخرى، عىل اعتبار أن األخرية قد رأت أن الصورة التي نرشهتا  املصور ديفيد سالتر وإدارة ويكيبيديا جرَّ
 عىل املوقع التايل: Wikimedia commons لـ املوقع اإللكرتوين راجع الصور التي تم نرشها عىل  كيات العامة.هي من املل
See at, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macaca_nigra_self-portrait.jpg#filehistory,  
Last visit on, 8/1/2020.  See Also, Paulo Moura Oliveira, Progress in Artificial Intelligence, 
the 19th EPIA Conference on Artificial Intelligence (Portugal), op, cit., p. 278, 279. 
ه القضية، ومعرفة مربرات رفض املحكمة الفيدرالية ملنح احليوان احلق الفكري، وملن أراد االستزادة والتفصيل يف هذ
ه، إىل غري ذلك من  والدوافع التي أسست عليها دفاع املدعي )املصور سالتر(، ودفاع املدعى عليه )منظمة بيتا( دعوا
 بحث منشور يف جملة الرشيعةد. هايدي عيسى حسن، مدى متتع احليوان باحلق الفكري،  التفصيالت ذات الصلة، انظر:
 .  448-495، ص2019 اكتوبرعربية املتحدة، العدد الثامنون، والقانون، جامعة اإلمارات ال
 وملن أراد االستزادة انظر: (42)
Darrell M. West, the Future of Work: Robots, AI, and Automation, Brookings Institution 
Press, US, 2018. 
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ُ ُالعمالء ُ(44)أمثلةخدمة ُوالفقر! ُبل ُالبطالة ُتبعات لِّفة ُخم  ُبكاملها ُمهن ُتندثر ُفلربام -؛
إذاُُ-(45)وبحسٍُماُأعلنتُصحيفةُالتليجرافُيفُإشارةُلدراسةُأ جريتُبجامعةُأكسفورد
ر كتملُاألركانُلتبعاتُملُي  افقُنزولُثمراتُالذكاءُاالصطناعيُإىلُأرضُالواقعُالبحثُم 
ُوعواقٍُهذاُالنزول.
ُفلنُنذهٍُب ُُعيداُ وعىلُصعيدُمتصل؛ ُعامَّ ُالدراساتُبجامعة ،ُكسفورداُأشارتُإليه
ُيصلُإىلُ ُفإنُما ا: ُالتليجرافُأيض  ُأعلنتهُصحيفة منُالوظائفُمجيعهاُُ%50وبحسٍُما
ُعُ  ُاآلن ُبـأصبحت ُي عرف ُملا ُُ"األُتتة"رضة ُالتلقائي ُالتشغيل  ,Automationأو
                                                 
عىل اعتبار أنَّ املهنة تتطلَّب قدًرا من اخلربة واملهارة يف ممارستها، بينام الوظيفة تتعلق بعمل منتظم يتمُّ  (43) 
 القيام به لقاء أجر.
أن قىض اإلنرتنت عىل عدٍد كبري من الصحف، باتت وظائف واألمر ذاته بالنسبة ملهنة الصحافة، فبعد  (44)
دة هي األخرى، بل إنَّ هناك خوارزميات تسمح ملنافذ األنباء بإنشاء قصص  العاملني يف مهنة الصحافة مهدَّ
إخبارية تلقائيًّا ووضعها عىل مواقع الويب دون تفاعل برشي، وجرت جتربة ذلك بالفعل بوكالة أسوشيتد برس 
األمريكية، ومهنة املحاماة من خالل انتشار تطبيقات مستقبلية، فكتابة الوصية أو حتى الطالق،  اإلخبارية
ستكون من األمور التي تتوالها هذه الربامج لألشخاص بشكل أرسع وأقل ثمنًا بالتأكيد، راجع يف ذلك: 
زايد، منشورة يف "للِعلم"  عاًما، هاين 45األستاذ هاين زايد، الذكاء االصطناعي يتفوق عىل البرش يف غضون 
Scientific American متاحة عىل املوقع  ،2017يوليو  3، صادرة عن بنك املعرفة املرصي، ُنرشت بتاريخ
 اإللكرتوين التايل:
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/al-will-be-able-to-beat-us-in-45-
years/, Last visit on 9/9/2019. 
(45) See at, https://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/27/jobs-risk-automation-according-
oxford-university-one/, last visit on 16/9/2019. 
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فيدناُو ُي  ُنأخذُمنُالتكنولوجياُما نسخرهاُخلدمةُبرشيتناُالُللقضاءُعليها،ُوننأىُعنُأيِّ
ُمساسُهبا.
ُوكذاُ ُالقيادة، ُذاتية ُالطائرات ُحتى ُأو ُالسيارات ُوجود ُتفعيل ُمن ُمانع ُفال وعليه
ُتشخيصُ ُيف ا ُوأيض  ُالطبية، ُاألخطاء ُمتفادية ُاجلراحية ُبالعمليات ُتقوم ُالتي الروبوتات
حو؛ُفالُمانعُمنُهذاُأوُذاك،ُولكنُمنُاملهمُأنُاألمراض،ُإىلُغريُذلكُممَّاُهوُعىلُهذاُالن









                                                 
(46) Mathias Risse, Human Rights and Artificial Intelligence: An Urgently Needed Agenda, 
Issued by Carr Centre for Human Rights Policy, Kennedy School of Government at Harvard 
University, US, May 2018, p. 18. 
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ُمالحظُ  ُيبدو ُاالصطناعيُِّقد ُالذكاء ُاستخدام ُأن ُحريةُُا ُتقييد ُمن ز عزِّ ُي  ُأن ُشأنه من
ُإنسان؛ُ ُاحلقوقُالقانونيةُالتيُقدُت عَطىُأليِّ اإلنسانُيفُالتنقل،ُعىلُالرغمُمنُأنهُأحدُأهمِّ
ُشخصُداخلُإقليمُدولةُماُيفُحريةُالتنق"كونهُيتصلُبـ:ُ ُكلِّ انُلُوحريةُاختيارُمكحقِّ










ُفكرهتا ُتدور ُحتركاتُُأنظمة ُعن لة ُمفصَّ ُصورة ُاالصطناعي ُالذكاء ُأنظمة ُُتويل حول




                                                 
 .21يف ذلك انظر: لينديس أندرسن، محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي، مرجع سابق، ص (47)
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ُ ُإذ ُالقانون؛ ُأمام ُمتساوين ُاألشخاصُمجيعهم ُيكون ُأن ُاملذكور رُحيظ"يقتيضُاحلقُّ
ُأس ُُتييزُعىلُأيِّ اٍس:ُكالعرق،ُأوُاللون،ُأوُاجلنس،ُأوُاللغة،ُأوُالدين،ُأوُالرأيُالقانونُأيَّ
من26ُُةُ)املادُ"السيايس،ُأوُاألصل،ُأوُاملمتلكات،ُأوُامليالد،ُإىلُغريُذلكُمنُأوجهُالتمييز
ُاملادتانُ) َدْته  ُعضَّ ُوهوُما ُوالسياسية(، ُالدويلُاخلاصُباحلقوقُاملدنية 3ُالعهد ُمن27ُ، )
ُنفسه ُواحلق ُذاته ُالعهد ُ)املادة ُوكذا ُاالقتصادية3ُُ، ُاخلاصُباحلقوق ُالدويل ُالعهد من
ُواالجتامعيةُوالثقافية(.
اُالقولُبأنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُقدُقامتُيفُاألساسُبغرضُالفرزُأوُ د  َُتزيُّ عدُّ والُي 
التصفيةُإنُجازُالتعبري!ُسواءُبتصنيفُنتائجُالبحثُذاهتا،ُأوُبتصنيفُالناسُيفُجمموعات،ُ
ُخي ُمعُوال تعامل ُي  ُعندما ُاإلنسان ُحقوق ُتعارضُمع ُمن ُالتمييز ُهذا ُمثل ُحيمله ُما فى
ُ.(48)جمموعاتُخمتلفةُمنُالناسُبطريقةُخمتلفة؛ُكاستخدامُبرامجُاملراقبة
                                                 
(48) Mark Latonero, Governing Artificial Intelligence: Upholding Human Rights& Dignity, 
op cit., p. 11, Paulo Moura Oliveira, Progress in Artificial Intelligence, the 19th EPIA 
Conference on Artificial Intelligence, op, cit., pp. 302-304. 
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ظيُأ ُح  ُما ُسبق ُما ُضفُإىل ُبنصِّ ُُر ُاملدنية20ُُاملادة ُالدويلُاخلاصُباحلقوق ُالعهد من
الدعوةُإىلُالكراهيةُالقوميةُأوُالعنرصيةُاإلعالناتُذاتُالصلةُب"والسياسيةُيفُخصوصُ





ُشخصُيفُالتمتعُبأعىلُمستوىُي مكي ُكلِّ يفُهذاُالعهدُبحقِّ






ُيفُ ُاإلنسان ُبحقِّ ُبغرضُاالرتقاء ُاالصطناعي ُالذكاء ُأنظمة ُالستخدام ُنفعية وبنظرة




ُاألع ُبتخزين ُوليكن صُاألمراض، ُي شخِّ ُأوُاصطناعي ُمرضُعليه، ُبكلِّ راضُاخلاصة
ُالباهظة،ُوكذاُ ُالعملياتُذاتُالتكلفة ُلت جَرىُهبا التوصلُلطرقُأكثرُفعاليةُوأقلُتكلفة
                                                 
وكذا يف تفصيل عرض هذه الفكرة وبيان بعض األمثلة التي ال يتسع املقام للوقوف عندها انظر: لينديس 
 .24يف العرص الرقمي، مرجع سابق اإلشارة، ص أندرسن، محاية حقوق اإلنسان
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ُوالثقافية ُواالجتامعية ُيقتيضُ(51)الدويلُاخلاصُباحلقوقُاالقتصادية ُاحلقُّ ُكانُهذا ُفإذا ؛
لرشوط؛َُرصُالتعليميةُطاملاُانطبقتُعليهمُااةُبنيُالطالبُيفُالوصولُإىلُالفُ قيقُاملساوحت
ُأشارتُ ُعىلُإثره ُوهوُما ُبلُهوُحقُأسايسُلإلنسان، ا، دُاحلقُيفُالتعليمُامتياز  َُيع  ُمل إذ
                                                 
(49) Jamil Itmazi, Third International Conference on Information and Communication 
Technologies, Philips publishing, USA, 2016, p. 458. 
 :ت اإلشارة إليهانظر يف ذلك التقرير الصادر عن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، والذي سبق 50))
See, Artificial Intelligence for Good Global Summit, Published in world health organization 
official website. 
، ويف 1960ناهيك عن النص عىل كفالة احلقِّ ذاته يف اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف التعليم سنة  (51)
، ويف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف 1981التمييز ضد املرأة سنة  اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
 من ملزيد ،1952 لسنة من بروتوكول االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان 2، ويف املادة رقم 2006أوروبا لسنة 
 ق يف التعليم يف القانون الدويل انظر:احل عن التفاصيل
Klaus Dieter Beiter, The Protection of the Right to Education by International Law: Including 
a Systematic analysis of Article 13 of the International Covenant on Economics, Social and 
Cultural Rights, Martinus Nijhoff Publishing, Boston, 2006, p. 315. 
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ُعدمُ ُبعضُأوجه ُمعها ُيأيت ُقد ُاالصطناعي ُالذكاء ماتُأنظمة ُمقوِّ ُإنزال ُفإنَّ وعليه
سُبشكلُأوُبآخر؛ُاملساواةُيفُالوصولُمل اُغريُمؤسَّ ولِّدُُتييز  ثلُهذهُالفرصُعىلُنحوُقدُي 
ُاالصطناعيُإىلُأرضُالبيئةُ ُأخصُنتائجُإنزالُمقوماتُالذكاء ُإنَّ ُفحسٍُإذ ليسُهذا
ُالتعليميةُلريفعُمنُمستوياتُطالبهُ التعليميةُهوُتعزيزُدورُامل علِّمُكمرشفُعىلُالعملية
علمُم ُهوُمعهودُللم  اُعامَّ وض 
نُدورُتقليدي،ُوالسبيلُإىلُذلكُهوُاستخدامُطرقُتفاعليةُعي
رُالطالب،ُوكيفُحيلون،ُوكيفُيتخذونُالقرارات فكِّ ُ.(53)مبتكرةُمنُشأهناُحتديدُكيفُي 






                                                 
ق التقايض بشأن احلقِّ يف التعليم، تقرير املقرر اخلاص املعني باحلانظر يف ذلك: كيشوري سينغ، إمكانية  (52)
 . 21-6يف التعليم، جملس حقوق اإلنسان، الدورة الثالثة والعرشون، ص 
Available online at,    
https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/HRBodies/HR
Council/RegularSession/Session23/A-HRC-
235_ar.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1 Last visit on 8/1/2020. 
ملزيد من التفاصيل حول سبل دمج تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف البيئة التعليمية، بعرض خمتلف  (53)
 الرؤى املطروحة من املتخصصني، انظر:
Seiji Isotani, Eva Millán, Amy Ogan, Peter Hastings, Bruce McLaren, Rose Lucki, Artificial 
Intelligence in Education: 20th International Conference, AIED, 2019, Chicago, IL, USA, June 
25-29, 2019 proceedings, Part 1, Springer, 2019. 
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ُأنُ ا ر  ُاإلنسانُتقولُإنَّهُقدُيبدوُمتصوَّ النظرُإىلُحمدوديةُقواننيُالبيولوجياُاخلاضعُهلا
ُدا ُقوة َلة شكِّ ُم  ُعقٍ ُعىل ا ُرأس  ُاألمور ُبعدماُتنقلٍ ُوبخاصة ُاإلنسان؛ ُقوى ُضدَّ مهة
ُ ُقرابة ُآلراء ُحديثة ُدراسة ُاالصطناعي،352ُُاستطلعْت ُوالذكاء ُاآليل ُالتعلُّم منُخرباء
ُبنسبةُ ُهناكُاحتامال  نُقدراتهُبِّسعة،ُوأنَّ سِّ ُالذكاءُاالصطناعيُحي  بأْنُُ%50وخلَصْتُإىلُأنَّ
قُالذكاءُاالصطناعيُعىلُالذكاءُالبرشيُيفُاملج ا.45ُاالتُمجيعهاُيفُغضونُيتفوَّ ُعام 
ةُ اُعىلُتويلُكافَّ واألدهىُمنُذلكُهوُأنَّهُمنُاملتوقعُأنُيكونُالذكاءُاالصطناعيُقادر 
ا!ُبلُإنُنتائجُالدراسةُالُتستبعدُأنُحيدثُذلكُقبل120ُُالوظائفُالبرشيةُيفُغضونُ عام 
مانُيفُغضونُقرنُمنُالزهذاُالتاريخ!!ُوبحسٍُالدراسةُذاهتاُيتوقَّعُكثريُمنُاخلرباءُأنهُ
ُيشءُيمكنُلإلنسانُالقيامُبه اُعىلُفعلُأيِّ سيكونُالذكاءُاالصطناعيُقادر 
(54)ُ.ُ
وأبعدُمنُذلك؛ُإذُتوقَّعُبعضُالعلامءُأنُتقنياتُالقرنُالواحدُوالعرشينُالتيُيفُمقدمتهاُ
ُتنُ"الروبوتات" ُما ُوهو ُباالنقراض!! دة ُاملهدَّ ُاألنواع ُالبرشُمن ُبجعل دنا دِّ ُأحدُهت  اوله
نونتُبـُ ُ.(55)!"ملاذاُالُحيتاجُاملستقبلُإلينا"الباحثنيُيفُمقالتهُالتيُع 
اُ ُاإلشارةُإىلُأنه:ُ-وليسُبآخر-أخري  ُيتعنيَّ
ُاحلفا ُعىلُحقوقُاإلنسانُاملكفولةُلهُبالفعلُوعدمُ  بالنسبةُحلقوقُاإلنسان:ُيتعنيَّ 
ُماُهوُاالنتقاصُمنهاُبحالُمنُاألحوالُهذاُمنُناحية،ُومنُناحي ةُأخرىُينبغيُتقننيُكلِّ
ُإقرارها؛ُ جديدُمنُحقوقُإنسانيةُاقت ىُالوجودُاحلايلُألنظمةُالذكاءُاالصطناعيُأنُيتمَّ
ُيرعىُحقوقُ ُدويلُجديد ُعقد ُبغرضُصياغة ُاإلنساِن ُانتفاضُاملجتمع بمعنىُرضورة
                                                 
عاًما"، بقلم: أ.  45وبحسب ما ورد باملقالة املعنونة بـ "الذكاء االصطناعي يتفوق عىل البرش يف غضون  (54)
 .هاين زايد، سابقة اإلشارة
(55) Bill Joy, Why the future doesn't need us? Artificial Intelligence Safety and Security, edited 
by Roman V. Yampolskiy, Part 1, Ch. 1, Chapman and Hall, UK, 2018. 
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ُاحلياةُُ  بالنسبةُألنظمةُالذكاءُاالصطناعي:ُفينبغيُبرجمةُأنظمتهاُعىلُالنحوُالذيُي يِّسِّ
تُالصلة،ُالساميةُذاُاإلنسانيةُويرتقيُبمستويُاحلقوقُاإلنسانية،ُإىلُغريُذلكُمنُاألهداف
ُوالتصديُملاُدونُذلكُمنُتأثرياتُقدُتنتهكُحقوقُاإلنسان.ُ
ُ ُسبلُإأي ُوتعزيز ُاإلنسان، ُحقوق ُمحاية ُأي: ُالوجهني؛ ُعىل ُيتمَّ ُأن ُينبغي ُالعمل نَّ
صُله. ُيفُاإلطارُاملخصَّ ُاالستفادةُمنُتقنياتُالذكاءُاالصطناعيُدونُاملساسُباألوىل،ُكلٌّ
ُالع ُفإنَّ ُإليهامُكنتائجُأساسيةُوبشكلُعام ُاإلشارة نبئُعنُأمرينُيتعنيَّ رضُالسابقُي 
ُانتهىُإليهاُاملبحثُاألولُوكتمهيدُيفُالوقتُذاتهُللمبحثُالقادم:
ُالوقوفُعليهاُُ- ُغالبيةُأوجهُاالنتهاكاتُذاتُالصلةُبحقوقُاإلنسانُالتيُتمَّ أوهلام:ُأنَّ
؛ُواحل ُواآلخرُسلبيٌّ ُحتملهُالحتملُوجهني،ُأحدمهاُإجيايبٌّ فكرةُنكةُتقتيضُالتغايضُاجلزئيُعامَّ
اُعندُكبريُتأثريُاجلانٍُالسلبيُلن رثيُأطالله،ُويكفيناُأنُ ُنتوقفُكثري  ذاهتاُمنُوجهُسلبيُبأالَّ





ُمستحيل؛ُألنُاملجاالتُالتيُي مكينُللذكاءُاالصطناعيُأنُخيرتقهاُ الذكاءُاالصطناعيُأمر 
ُجمالُذيُصلةُبحقوقُاإلنسانُ ُذاهتاُكثريةُومتنوعة،ُوعىلُاملنوالُنفسه،ُففيُكلِّ هيُيفُحدِّ
ُالن ُعىل ُتوجيهه ُي مكن ُثم ُاالصطناعي، ُالذكاء ُأنظمة ُُترتقه ُحقوقُقد ُخيدم ُالذي حو
ُاإلنسان.
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قلِّلُألبتةُمنُقدرُاالنتها ُهذاُالُي  ُأنَّ ُكاتُواألرضارُالتيُحلقتُبحقوقماُسبقُالبيان،ُإالَّ





ُك ُأحدُإذا ُمها ُبالعملياتُاجلراحية ُوالروبوتُالذيُيقوم ُالقيادة انتُالسياراتُذاتية
ُواجٍُ ُفالتساؤل ُاالصطناعي؛ ُالذكاء ُتكنولوجيا ُإذاُ–مظاهر ُاملسئول ُمن بلُومنطقي:




ُالعادلُألنظمةُ ُاالستخدام ُاالصطناعيُترفعُراية ُكانتُأخالقياتُالذكاء ُفإذا وعليه
ُكانُالشخصُالعاديُيفتقرُإ ُوإذا ُفإنُاخلرباءُذويُالذكاءُاالصطناعي، ُالفنيَّة؛ ىلُالدراية
ُللذكاءُ ُاألخالقي ُلإلطار ُسليم ُهنج ُلوضع َُيسَعْوَن ُذاته ُالوقت ُيف االختصاص
                                                 
صحافة الذكاء االصطناعي: الثورة الصناعية الرابعة يف هذه التساؤالت انظر: أ. حممد عبد الظاهر،  (56)
 .42، ص2019ة اإلعالم، دار بدائل للنرش، اجليزة، وإعادة هيكل
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  [نمجلة الشريعة والقانو -والثالثونالرابعة السنة ] 302
 
 




فُباملخاطرُاملرافقةُألنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُنحوُ ي وبمنتهىُالوضوح:ُلطاملاُاعرت 










                                                 
(57) Saswat Sarangi, Pankaj Sharma, Artificial Intelligence: Evolution, Ethics and Public 
Policy, Routledge, NY, US, 2019, para. 7. 
بعة وإعادأ. حممد عبد الظاهر،  (58) ة هيكلة اإلعالم، مرجع صحافة الذكاء االصطناعي: الثورة الصناعية الرا
 وما بعدها. 39سابق، ص
 .17( انظر يف ذلك: لينديس أندرسن، محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي، مرجع سابق، ص59)
(60) Paula Boddington, Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence, Springer, UK, 
2017, p. 2. 
(61) Saswat Sarangi, Pankaj Sharma, Artificial Intelligence: Evolution, Ethics and Public 
Policy, op, cit., para. 7. 
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ُاملختلفة،ُ ُاملجاالت ُيف ُواألبحاث ُالفكر ُقادة ُمن ُمائة ُمن ُأكثر ُالتقى ُحيث )املفيد(؛
ُالذكاءُ ُأخالقيات ُمناقشة ُبغرض ُاملؤُتر؛ ُيف ُوالفلسفة ُواألخالق ُوالقانون كاالقتصاد










                                                 
(62) Ibid. 
الذكاء االصطناعي: ثورة يف تقنيات العرص، مرجع سابق،  بالل، د. عبد اهلل موسى، ود. أمحد حبيب (63)
 .41ص
زادة دئ بمزيد من التفصيل، وملن أراد االستوبطبيعة احلال ال يتسع املقام للحديث عن هذه القيم واملبا (64)
 انظر:
Saswat Sarangi, Pankaj Sharma, Artificial Intelligence: Evolution, Ethics and Public Policy, op, cit., para. 
7. 
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ُعمليًّاُعندُتبنيُالذكاءُاالصطناعيُعربُمنظومةُاملدن؛ُكوهناُت وفِّرُخلرباءُال نيةُواملهتمنيُتقدعام 






ا  .(65)يفُأنحاءُالعاملُمجيع 
ُ ُواستكامال  ُسبق، ُعىلُما ُبالذكاءُوترتيب ا ُحقوقُاإلنسانُيفُظلُارتباطها ُمحاية ُلسلسلة
ُ(66)االصطناعي؛ُفإنُإعاملُمبادئُديبُللذكاءُاالصطناعيُت ربهنُعىلُمحايةُحقوقُاإلنسان
ُمنُالنواحيُاآلتية:
                                                 
 نقاًل عن املوقع اإللكرتوين الرسمي لـ "ديب الذكية"، (65)
See at, https://www.smartdubai.ae/ar/initiatives/ai-principles-ethics, Last visit on 9/9/2019. 
ومن اإلنصاف اإلشارة إىل أن الُكتيِّب الصادر عن مكتب ديب الذكية الذي ُنصَّ فيه عىل مبادئ وأخالقيات  (66)
وما  31ي عىل العديد من الدالالت املربهنة عىل محاية حقوق اإلنسان، راجع صالذكاء االصطناعي حيتو
بعدها، بيد أن املقام هنا ال يتسع للوقوف عند جل هذه املواضع؛ وعليه فقد اقتطْفُت منها بعض الثامر ألذكرها 
  اآليت:هنا، ُمشرية إىل سبيل الوصول إىل الكتيب كاماًل، وهو من خالل مطالعة املوقع اإللكرتوين
See at,  
https://www.smartdubai.ae/pdfviewer/web/viewer.html?file=https://www.smartdubai.ae/docs/ 
default-source/ai-principles-resources/ai-ethics-ar.pdf?sfvrsn=d4184f8d_6, Last visit on 9/9/2019. 
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ُوالتيُ ُأخالقياتُالتكنولوجيا، ُهنا ُمنها ُيعنينا ُإىلُغريُذلك، ُوالبيئة ُوالتكنولوجيا العلوم
                                                 
( وقبل أن نغادر سياق احلديث عن موقف إمارة ديب من الذكاء االصطناعي؛ فدعونا ُنسلط الضوء عىل 67)
الذكاء االصطناعي؛ والقول يف ذلك ليس باليسري ولكننا سنتوقف عند موقف دولة اإلمارات عموًما من 
جزئيتني فحسب: األوىل: ما أعلنته وكالة األنباء اإلماراتية من أن اإلمارات حتتل املركز األول إقليمًيا من حيث 
، وذلك حسب %33,5تبنّي حلول الذكاء االصطناعي يف الرشكات واملؤسسات، بمعدل نمو سنوي يبلغ 
تقرير الصادر عن مركز ديب التكنولوجي لريادة األعامل )ديتك(، والثانية: هو إعالن دولة اإلمارات إطالقها ال
 . 2019 اكتوبرلذكاء االصطناعي يف اة يف العامل للدراسات العليا يف ألول جامع
 Global Ethics Observatory اختصاًرا لـ (68)
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ُلدعمُوتعزيزُاألنشطةُيفُجمالُاألخالقيات؛ُ اُمهامًّ هذاُوهيدفُاملرصدُإىلُأنُيصبحُمنرب 
ا،ُوكذاُملقارنةُأنشطةُقواعدُاألخالقياتُيفُ ُوتعاونيًّاُوتشاوريًّ اُقيام  فهوُمصممُليكونُمرجع 
ُبالذكرُأنهُبغرضُتسهيل ا،ُوحريٌّ ُالوصولُالعامليُإىلُاملرصد،ُفإنُقواعدُأنحاءُالعاملُمجيع 
ُ.(69)بياناتُاملرصدُمتوفرةُباللغاتُالرسميةُالستُلليونسكو
ُاألخذُبتكنولوجياُالذكاءُاالصطناعيُإىلُجوارُالقيمُاإلنسانيةُمنُ وعليهُرأىُاخلرباءُأنَّ
ُ ُفإن ُلليونسكو ُالعامة ُأعلنتُاملديرة ُوبحسٍُما ُاملستدامة، ُالتنمية ُحتقيق كاءُالذ"شأهنا
ُلكنُأيُثورةُ ُاملستدامة، ُأهدافُالتنمية ُللتعجيلُببلوغ ُعظيمة االصطناعيُيعتربُفرصة
 .(70)"تكنولوجيةُتنطويُعىلُاختالالتُجديدةُجيٍُاستباقهاُوأخذهاُيفُاحلسبان
فقدُاُتذتُمنظمةُاليونسكوُخطواتُفعالةُيفُطريقُتسليطُالضوءُعىلُاألبعادُاألخالقيةُ
ُوالتيُ ُاالصطناعي، ُمنُخاللُمنتدىُالقمةُللذكاء ُاملستدامة، مُيفُالتنمية يمكنُأنُت سهي
قدُيفُالعاْشُمنُ ة2019ُأبريل10ُُالعامليةُملجتمعُاملعلوماتُالذيُع  ,ُالتيُطرحُخالهلاُعدَّ
أسئلةُتتعلقُباستخدامُهذهُالتكنولوجياُالناشئةُواحرتامُاملبادئُاألخالقيةُالعامليةُوحقوقُ
ُيفُإطارُعم ُبشكلُكبريُالتعاونُلضامنُاإلنسانُاألساسية ُكامُعززتُاألخرية لُاملنظمة،
ُعىلُاعتبارُأنُ ُالشاملة، ُملزيدُمنُجمتمعاتُاملعرفة ُعامليًّا ُالقيمُواملبادئُاملعرتفُهبا تطوير
لحة  The development of an ethical AI تطويرُالذكاءُاالصطناعيُاألخالقيُباتُمسألةُم 
is a question of urgency(71).ُ
                                                 
(69) See at, http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/global-ethics-observatory/about-the-
geobs/ , Last visit on 11/7/2019. 
 .See at, https://ar.unesco.org/artificial-intelligence , last visit on 8/1/2020 ونسكو،نقاًل عن املوقع الرسمي للي (70)
مة ظملزيد من التفاصيل عام ُنوقش وانُتهي إليه من توصيات أخرى يف املنتدى املذكور، نقاًل عن املوقع الرسمي ملن (71)
 اليونسكو، انظر:
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دوكذاُالضامناتُاملتعلقةُبData Protection Lawsُمحايةُالبياناتُ ُامل ساءلةُوالشفافيةُت ساعي
اءُاستخدامُأنظمةُُعىلُالقيامُبالدورُذاته،ُوجماهبةُماُحيدثُمنَُتَعدٍُّ عىلُحقوقُاإلنسانُجرَّ
ُهذاُالذكاء.
ُمن: اُللتشابكُالقائمُبنيُكلٍّ ُونظر 
 احلقُيفُاحلصولُعىلُاملعلومات The Right to Informationُ
 ُاحلقُيفُالوصولThe Right to Access 







 ُ ُبفهم ُلألفراد ُوالكشفُعن-السامح ُتلحقُُ-بل ُأن ُواملتوقع ُاملحتملة األرضار
 .Potential Human Rights Harmsالرضرُبحقوقُاإلنسانُ
 ُالدفعُباهليئاتُكيُتكونُأكثرُشفافيةmore transparentُُبيانُكيفية وهيُبصدد
                                                 
https://en.unesco.org/news/unesco-highlights-ethical-dimensions-artificial-intelligence-wsis-
forum-2019, Last visit on 8/1/2020. 
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ُ ُأنُيتمَّ ُيتعنيَّ ةُحقوقُأ َخر ُفثمَّ ُم ىُبيانه؛ ُكانتُاملعطياتُحسٍُما ُفإذا ُعليه؛ وبناء 
اُتاذهاُيفُضوءُمقتضياتُاحلقنيُالسابقُذكرمها:ُ)احلقُيفُاحلصولُعىلُاملعلومات،ُواحلقُ
ُ:(72)ماُيأيتيفُالوصول(،ُومنُبنيُهذهُاحلقوقُ
ُيفُالتصحيحُُ-أواًلُ  :The Right to Rectificationاحلقُّ
ُيفُإقرارُأوُالتعديلُعىلُمعلوماهتمُالتيُأ نشئتُ لُلألشخاصُاحلقُّ وَّ احلقُخي  ٍُهذُا بموج
ُحتىُغريُدقيقة،ُوكامُيبدوُفإنُمغريُمكتملةُأُممنُقبلُغريهم،ُسواءُأكانتُغريُصحيحةُأ
مُيفُالتخفيف ُمنُآثارُاخلطأُالتيُقدُتنت جُعنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي.ُُهذاُاحلقُي سهي
ُيفُتقييدُاالستخدامُ-ثانًيا  : The right to Restrict Processingاحلقُّ
ُاجلهة ُمن ُيطلبوا ُأن ُلألفراد ُيمكن ُاحلق ُاستخدامُ بمقت ىُهذا ُإيقاف ُالصلة ذات
ُاملعلوماتُالشخصية،ُأوُعىلُاألقلُتقليلُاستخدامها.
ُيفُاحلذفاُ-ثالًثا  :ُ The Right to Erasureحلقُّ
ُذوُصلةُباحلقُالسابق؛ُفمنُخاللهُيمكنُلألفرادُأنُيقومواُبحذفُبياناهتمُ وهوُحقُّ
ُأ يسءُ ُلو ُفيام ُأو ُالبياناتُرضورية، ُهذه ُت عدَّ ُمل ُطاملا ُغريهم، ُيوجدها ُالتي الشخصية
ُاجلهةُذاهتا.استخدامها،ُأوُالنتهاءُالعالقةُالتيُكانتُقائمةُبنيُاملستخدمُو
ُيفُالتوضيحُُ-رابًعا  :The Right to Explanationاحلقُّ
يتأسسُهذاُاحلقُعىلُأنُي كَفلُللشخصُاحلقُيفُتفسريُالقراراتُاآلليةُالتيُقدُت تخذُُ
ُ.ُ(73)حيالهُطاملاُكانتُمتعلقةُبه
                                                 
، محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي، لينديس أندرسنيف تفاصيل أفكار العرض السابق، راجع:  (72)
 .31مرجع سابق، ص
 . 31املرجع السابق، ص (73)
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ُالذكاءُ ُأنظمة ُباستخدام ُتقوم ُكي ُاجلهة ُعىل ُالضغط ُتقدير ُأقل ُعىل ُأو ُعليها، املتنازع
 االصطناعيُبصورةُأخرىُأكثرُمسئولية.
ُتطبيقُعميل:
ُاألورويب ُاالحتاد ُعن ُالبياناتُالصادرة ُحلامية ُالعامة ُكانتُالالئحة  General Dataملَّا











                                                 
 ملزيد من التفاصيل حول معطيات ونتائج هذا التطبيق راجع: (74)
 John Kingston, Using artificial intelligence to support compliance with the general data protection 
regulation, Artificial Intelligence and Law, December 2017, Volume 25, Issue 4, pp. 429–443. 
See at, https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10506-017-9206-9, last visit on 23/9/2019. 
ق يف ، بعنوان احلنيملتحدة يف دورهتا الثالثة والسبع( انظر التقرير الصادر عن اجلمعية العامة لألمم ا75)
 .10، ص 2018 اكتوبراخلصوصية، 
See at, https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/73/438m, last visit on 8/11/2019. 
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ُوتعزيزهاُ ُاإلنسان ُحقوق ُبحامية ُلتقوم ُالدول ُكاهل ُعىل ُالواقع ُالواجٍ ُظلِّ يف
ُملوجباتُالقانونُالدويل،ُوبالتبعيةُدرءُماُقدُينتهكهاُمنُقريٍُ واحرتامهاُوإعامهلا؛ُامتثاال 
طناعيُمنُأرضار؛ُأضحىُمنهاُماُيمسُحقوقُأوُبعيد؛ُوبالنظرُملاُت رتِّبهُأنظمةُالذكاءُاالص
توقعُاملزيدُ-اإلنسان يُإلمجالُبعضُالتوصياتُالتيُقدُت فيدُيفُ-بلُولألسفُي 
عي ُفقدُس 
ُعىلُ ُوالتيُيتعنيَّ ُاالصطناعي، ُالذكاء ُإىلُتبعاتُتكنولوجيا ُبالنظر ُحقوقُاإلنسان محاية
ُ:(76)أيتاحلكوماتُأنُت دخلهاُحيزُالتنفيذُالفعيل،ُوعىلُرأسهاُماُي
ُاملفتوحة:1) ُالرشاء ُأنظمة ُاتباع ُحكوميةُُ( ُهيئة ُابتَغْت ُما ُإذا ُاالتباع ُهذا بموجٍ
ُمثلُهذهُاملشرتياتُبرصاحةُ ُمنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي؛ُفينبغيُأنُتتمَّ احلصولُعىلُأيٍّ






ثه. دي ُبامُقدُحت 
ُ(ُاالمتثالُملتطلباتُالشفافيةُوالقدرةُعىلُْشحُماُيتصلُبأنظمةُالذكاءُاالصطناعي:3)
ُنظامُمنُرُممكنُمنُالشفافيةُألوبمقتضاهُينبغيُأنُحترصُاحلكوماتُعىلُحتقيقُأقىصُقد يِّ
                                                 
 ، محاية حقوق اإلنسان يف العرص الرقمي، مرجع سابق،لينديس أندرسنيف تفاصيل هذه التوصيات انظر:  (76)
 .43-32ص
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ُيفُحتقيقُاألهدا ُاألنظمة ُمثلُهذه سنُاستخدام ُويضمنُح  ٍُاملخالف،
عاقي ُفي 






                                                 
 االستزادة، انظر التقرير الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، سابق اإلشارة إليه: ( وملن أراد 77)
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 ُذاتُال ُاألرضار ُملنع ُالفعالة ُاإلجراءاتُاملالئمة ُمنُذلكُاُتاذ ُوُتفيفها؛ صلة
ُمنُ ُمنُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي،ُأوُحتىُوقفُاستخدامُأيٍّ تصحيحُوضعُأيٍّ





                                                 
Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Issued by United 
Nations, General Assembly, August 2018, pp. 20-22. 
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دثُ ُأوُحت  ا قُرضر 
ُت لحي ُاالصطناعيُالتيُقد ُالذكاء ُمنُأنظمة اجلزاءاتُيفُخصوصُأيٍّ
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ثُُورجالُالقانونُوالسياسيةُيفُظلنيمنُناحية،ُوكذاُاالقتصادي دي هُهذهُتشعٍُُّأبعادُماُحت 
ُاألنظمة.
قُهلاُالبحثُحالُبيانهُلكيفيةُمحايةُحقوقُاإلنسانُيفُظلُ يالحظُعىلُالسبلُالتيُتطرَّ
ُ اُمنُهذهُالسبلُقدُنزلُأرضُالواقعُوتمَّ ُبعض  تناميُدورُأنظمةُالذكاءُاالصطناعي،ُأنَّ
ٍُتطبيقهُبالفعل،ُومنهاُماُنأملُالسعيُصوبُحتقيقه؛ُفالوضعُيت اُمنطل السعيُلتقننيُُمزيد 
ُتقنياتُالذكاءُ ُميزان ُيف َعْت ضي ُو  ُما ُإذا ُوتنظيمها ُوضبطها ُاإلنسان ُحقوق ُمحاية معايري
عُيفُوقتُأقرصُمماُعهدناه. دُوتتوسَّ ُاألخريةُأضحْتُتتمدَّ ُاالصطناعي؛ُألنَّ
ُالفارقُالزمنيُبنيُاملستجداتُ ظُأنَّ ُاالصطناعيُي الحي ُإىلُتاريخُالذكاء لتيُافالناظر
اُمعدودة،ُوربامُساعات،ُبعدماُكانُالوضعُيفُ ي طالعناُهباُالذكاءُاالصطناعيُأصبحتُأيام 





زُمنُمحايةُحقوقُاإلنسانُالسياسيةُواالقتصاديةُواملدنية،ُسواءُ عزِّ أجلُصوغُعقدُجديدُي 
ُُخرج هذاُاهلدفُإىلُالنورُيفُشكلُاتفاقُدويلُأوُغريه؛ُفاملهمُهوُالوجودُالفعيل،ُومنُثمَّ
ُالدويلُحلقوقُ ُالعامليُوالعهد ُاإلعالن ُعنُتطويع ا ُعوض  ُاملذكور، ُالعميلُللعقد التطبيق
ُبغرضُ ُالبحث؛ ُأظهر ُما ُوعىلُنحو ُفحسٍ، ُذاتُالصلة ُواالتفاقياتُالدولية اإلنسان
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ةُوتريته،ُسن كللُبهُالبحث؛ُفبعدُ دَّ ُلالختالفَُرغمُحي َةُتساؤلُأخريُقدُثارُوكانُحمالًّ ثمَّ
اُأكثرُالسؤالُعنُمدىُإمكانيةُحماكاةُالذكاءُاالصطناعيُلذكا ءُالبرش؟ُجاءُالسؤالُمتعمق 
 عىلُالنحوُالذيُبداُعنوان اُللفقرة.
ُوسواءُ ُبالسؤال، ن َُكم  ُما ُاستنكار ُربام ُبل ُغرابة، ُمن ُالسابق ُبالسؤال ُحلق ُما أعلم
ُاستغربناُأمُملُنستغرب،ُاستنكرناُأمُملُنستنكر،ُفاحلاجةُإىلُاإلجابةُعنُالسؤالُقائمة..ُ




رُأنُت ُعىلُالبرش،ُوعليهُالُي تصوَّ قُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُالبرش؛ُفهذاُسيؤثرُحتام  تفوَّ
وربامُيسيطرونُعليهم،ُبلُوحَي لُّونُحملَّهمُيفُوقتُمنُاألوقات،ُفمنُبنيُتقنياتُالذكاءُ





قُأنظمةُالذكاءُاالصطناعيُعىلُالبرش،ُبوصفهاُأحدُالعنارصُاجلديدةُ رُأنُتتفوَّ وعليهُي تصوَّ
ُمقنعُلتقييدُإسنادُالعملُعىلُالبرشُ"فأنصارُهذاُالرأيُيرونُأنه:ُُالفعالة،  ٍ الُيوجدُسب
ُ.(78)"واألنظمةُاالجتامعيةُفحسٍ
‘… There is no compelling reason to restrict the attribution of action 
                                                 
(78) Gunther Teubner, Rights of Non‐humans? Electronic Agents and Animals as New Actors 
in Politics and Law, Vol. 33, Issue 4, Dec. 2006, p. 497. 
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exclusively to humans and to social systems’ 
ُا ُالرأيُالسابق د  ُي عضِّ ُمما ُاالصطناعيُبحسٍُمدىُقوته،ُولعلَّ ُالذكاء ختالفُتأثري




الذكاءُاالصطناعيُ،ُوثالث ا:ُ(Artificial General Intelligence (AGIاالصطناعيُالعامُ




ُاحلنكةُتقتيضُأنُنأخذُأوُباألحرىُ ر-بلُفقطُماُنودُُّالتأكيدُعليهُهوُأنَّ ظمةُالذكاءُأنُ-ن سخِّ
مُالبرشُليسودواُوتزيدُحقوقهمُاإلنسانية؛ُفإذاُكانُاملربجمونُقدُاالصط زُتقدُّ عزِّ ناعيُبامُي 
نُجهازهمُامل بتَكرُمنُالفوزُعىلُبطلُالعاملُيفُ سَعواُلتطويرُأجهزهتمُعىلُالنحوُالذيَُمكَّ
ُبالبحث،ُوليسُهذاُفحسٍُبلُوبرجمةُمثلُهذاُاجلهازُعىلُأنُ الشطرنج،ُعىلُنحوُماُب نيِّ
اُُ-الُأْنُيتعلَّمُمنُأخطائهُفقطُ-كُي در ُحتليلُالبياناتُاملعطاةُوفرزهاُفرز  بلُوكيفُي مكن ه 
ُمثلُهذهُ ُفوز ُيفتحُالبابُأمام ُفهذا ُالبطلُملراتُأ َخر... ُعىلُهذا ُالفوز ُمن نَه ُمكَّ ا دقيق 
ُجمالُابتغوه سُق وىُبنيُالبرشُوذكاءهمُيفُأيِّ




                                                 
(79) Amit Ray, Compassionate Artificial Intelligence: Frameworks and Algorithms, 
Compassionate AI Lab Publisher, 2018, pp. 35-37. 
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اُ ُوصدق  ُالبديلةُالُحرصُهلا، ُاألجهزة ُعىلُمثلُهذه ُإىلُأرضُالواقعُفاألمثلة ونزوال 






اُعنُالسفرُللخارجُللقيامُهباُمنُناحية،ُ  أداءُالعمليَّاتُاجلراحيةُبدقَّةُومهارةُعوض 
اُلألخطاءُالطبيةُمنُناحيةُأخرى.  وتفادي 




ُالذكاءُ نُعىلُأنَّ ُكثريةُومتنوعة،ُوجلُّهاُي ربهي ُفالتطبيقاتُالبنَّاءةُاملتوقَّعةُجدُّ وبشكلُعامٍّ
                                                 
 ريتبني سيارة ذاتية القيادة، أي تس 2009وها هي رشكة جوجل ومنذ عرش سنوات تقريًبا، أي منذ عام  (80)
الذكاء االصطناعي: ثورة يف تقنيات  بالل، د. عبد اهلل موسى، ود. أمحد حبيبمن دون إنسان، يف ذلك انظر: 
، أي بعد عام ونصف فقط من 2021، ولعلَّ هذا ما تنبأ به بعض العلامء من أنه يف 41العرص، مرجع سابق، ص
 قاًل عن:، ن"Virtual Chauffeurاآلن أو أقل سيكون لدينا "سائق افرتايض 
Cate Brown, The Rise of Artificial Intelligence and the Threat to our Human Rights, Published 
in the Official Website of Human Rights News, Views and info, June, 2017. 
See at, https://rightsinfo.org/rise-artificial-intelligence-threat-human-rights/, last visit on 
16/9/2019. 
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ُغالبيةُالتطبيقاتُذاتُالصلةُ همُووظائفهم،ُوي الَحظُأنَّ باريُالبرشُيفُمهامِّ االصطناعيُي 








صني زُمنُحقوقُُلذاُفعىلُاملتخصِّ عزِّ أنُيقومواُبحشدُحساباهتمُبدقَّةُمتناهيةُعىلُنحوُي 
قلِّلُمنهاُقط. ُي  ُانتهتُإليهُندوةُُاُ ولعلُيفُالطرحُالسابقُاتفاقُاإلنسانُمنُدونُأْن معُما
ُ ُأن ُفيها ُأعلنت ُوالتي ُبالُ"اليونسكو ُتأيت ُال ُاالصطناعي ُبالذكاء ُاملتصلة التغيريات
ُ.(81)"خماطر
دُعىلُنقطتنيُمهمتني؛ُمها:وقبلُأنُأختتمُا ُلبحثُأؤك 
ا:ُهلُي مكنُلإلنسانُاآليلُأنُي وَجدُمنُالعدم؟ُأوُأنُُاألوىل: ُوجوديًّ أطرحُفيهاُسؤاال 
ُاإلجابةُبالنفيُعىلُهذينُالسؤالني،ُعىلُاألقلُإىلُاللحظةُالتيُ دُنفسهُبنفسه؟ُأتوقعُأنَّ ي وجي
ُفيهاُهذهُالسطور؛ُوعليهُفاإلنسانُهوُاملح طُّ كُالرئيس،ُفحتىُولوُقاُت  انُاآليلُمُهذاُاإلنسرِّ
اُوملُيقمُبذلكُمنُتلقاءُنفسه.وبتجهيزُالفط ضُأنَّكُقدُأعطيتهُاألمرُمسبق  ُر،ُفهذاَُيفرتي
                                                 
يف ذلك: الندوة التي ُعقدت يف جنيف حتت عنوان حقوق اإلنسان يف عرص الذكاء االصطناعي:  (81)
يدة وحتديات جديدة، والتي ُعقدت ضمن أسبوع اخلصوصية وحرية التعبري والصحافة واإلعالم: ممارسات جد
 ، انظر يف ذلك،2019مارس  8-4التعلم عرب األجهزة املحمولة والتي انعقدت يف الفرتة بني 
https://elaph.com/Web/News/2019/03/1241392.html , Last visit on 7/11/2019. 
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ُالتطبيقُواستخدامُ ُفالبرشُهمُمنُحيددونُآلية ُالبياناتُوتطبيقُالنواتج؛ ورسمُجمموعة
لُفيهُعملُالبرشُأوُحتلُحملُ نواتجُالذكاءُاالصطناعي،ُويشملُذلكُحتديدُاملدىُالذيُت كمي
ُ.(82)البرشُيفُعمليةُاُتاذُالقرار
عىلُم ُا ُهناكُاحتامالتُلنشوءُأوجهُمنُالصدامُوعدمُولعلُيفُالقولُالسابقُردًّ نُيرىُأنَّ
ُميدانُالصدامُ ُفمعُالتأكيدُعىلُأنَّ ُوالبرش، ُاملنتجاتُالذكية التوافقُيفُاملستقبلُبنيُهذه
ة؛ُوعليهُربامُتلجأُ اُبالدرجةُاألوىل،ُلكنُستتبعهُآثارُسياسيةُواجتامعيةُقويَّ سيكونُاقتصاديًّ
ت اُإىلُحماربة ه،ُولكنهاُسرتضخُيفُالنهاية؛ُفالسوقُالعامليةُبعضُالدولُمؤقَّ التوجُّ ُوتأخريُهذُا
ا ُ!(83)الُترحمُأحد 
ُالوصولُإليهاُإىلُاآلنُحاولتُُالثانية: اإلنسانُاآليلُالتيُتمَّ ُغالبيةُأجهزُة عىلُماُيبدوُفإنَّ
ُ ُاقتفاءُاجلانٍُاإلدراكيُلذكاءُالبرشُدونُجانبهُاالنفعايلُيفُصورتهُاملتعارفُعليها؛ُوإالَّ
ُسينامئيًّاُ ُيفُيومُمنُاأليامُأنُنجدُفيلام  ُ-العلميُبالطبعُالُيتعلقُباخليال–فهلُيمكنُمثال 
 أبطالهُهمُأجهزةُاإلنسانُاآليل؟!ُيبقىُالزمنُوحدهُكفيال ُبالردُعىلُهذاُالتساؤل.
ُاتباعهُبالفعلُوماُنتجُعنُاستخدامُأنظمةُالذكا اُملاُتمَّ ُإىلُأرضُالواقعُوبيان  ُءونزوال 
اُإىلُعامُ م؛ُفقدُسعت1990ُاالصطناعيُمنُنتائجُحيَّةُيفُسياقُحقوقُاإلنسان،ُورجوع 
ُ ُاالصطناعيُهبدفServicemaxُُْشكة ُالذكاء ُمن ُالربجمياتُلالستفادة ُيفُجمال العاملة
ُ ُبنسبة ُالفنيِّ ُإنتاجية ُساعدُبالفعلُالرشكاتُعىلُزيادة ُوهوُما ُالعمل، ،ُ%18حتسنيُقوة
                                                 
(82) Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Issued by 
United Nations, General Assembly, op, cit., p. 4. 
ق عىل البرش يف غضون  (83) عاًما، يف مقالته  45يف هذا الرأي انظر: األستاذ هاين زايد، الذكاء االصطناعي يتفوَّ
 قة اإلشارة.ساب
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الذكاء االصطناعي: ثورة يف تقنيات العرص،  بالل، د. عبد اهلل موسى، ود. أمحد حبيبيف ذلك انظر:  (84)
 1923، وملزيد من التفاصيل عن تاريخ الذكاء االصطناعي يف القرن العرشين منذ عام 40مرجع سابق، ص
  . 41-38، انظر: املرجع السابق، ص2019وحتى السنة التي نشهدها اآلن 
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ُاالنطالقُمنهُإىلُاإلنسانُيفُسياقُتكنولو ُتمَّ ُثمَّ ُالذكاءُاالصطناعيُيفُمبحٍثُأول، جيا
توضيحُسبلُدمجُاعتباراتُحقوقُاإلنسانُيفُصلٍُتقنياتُالذكاءُاالصطناعيُكموضوعُ
ُاملبحثُاألولُكانُبمثابةُتشخيصُالداء، تٍُفيهُالدواء.ُ للمبحثُالثاِن؛ُوكأنَّ ُوالثاِنُك 
عييُبالبحثُإىلُبيا لُماُنُوتأصيلُالفكرةُالتيُمحلهاُالبحثُعربُتناوويفُاملجملُفقدُس 
لهُبدونُإسهابُأوُإجياز،ُعسىُأنُيكونُالبحثُخيط اُيفُ لُالبحثُوت ؤصِّ
كانتُفكرتهُت صقي
نيُصوبُ ُاملختصِّ ُتوجيه ُوكذا ُالذكاءُاالصطناعي، نسيجُمحايةُحقوقُاإلنسانُمنُزاوية
أضحىُحم اخلضم،ُيفُظلُمُا سُالطرقُاملناسبةُيفُهذُا الذكاءُمنُانتهاكتلمُّ بأنظمةُهذُا ُا اتُيط 
ْتُ بحقوقُاإلنسان،ُوماُرافقُاألنظمةُذاهتاُمنُوجوهُإجيابيةُحتملُُ-لألسف-وأرضارُمسَّ
ُاخلريُللبرشية،ُالُنريدُأنُنرتكهاُمنُدونُأنُنستغلهاُلتأيتُبأقىصُاستفادةُممكنة.
ُ ُوصلت  ُأن ُومنته-وبعد ُاهلل ُُ-بحمد ُانتهيت  ُما ُأ مجل ُاملرحلة، ُنتائجُُهلذه ُمن إليه
ُوتوصياتُفيامُيأيت:
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ُاألوىل ُالذكاءُالنتيجة ُملارد ُللتصدي ة ُامل لحَّ ُاحلاجة ُهو ُالدراسة، ُانتهتُإليه ُما ل ُأوَّ :
ُانتهاكُحقوقُاإلنسان،ُحتىُوإْنُ نٍِّ ُمنُمنظورُجي  االصطناعيُدوليًّا،ُوترشيعيًّا،ُوفقهيًّا
الُمدىُتأثرياتهُاملتوقعةُماُبنيُمؤيٍدُومعارض،ُطاملاُأنُبعضُآثارهُبرحتُاآلراءُمنشطرةُحي
ُقدُاخرَتَقْتُحيِّزُالوجودُاملادي؛ُكيُالُتكونُمدعاةُالستفحالُآثارهاُالسلبية.
ُالثانية: ُالذكاءُُالنتيجة ُألنظمة ُاملبيِّنة ُوكذا ُاإلنسان؛ ُحلقوق ُاملنظِّمة ُالتقنينات َسنُّ
ُهذهُاألنظمةُمنُخماطر،ُاالصطناعيُوتعديلُماُيقتيضُذل ُقيلُيفُحقِّ دُالذودُهباُعامَّ ك؛ُي عضِّ
ُيرتتٍُعليهاُمنُانتهاكات. ُوالنأيُهباُعامَّ
ُالثالثة: ُمنُُالنتيجة ُاالستفادة ُصوب ُاملختصة ُاجلهات ُسعي ُتقتيضُإمكانية احلنكة
ُْشيعتناُ هتا ُأقرَّ ُما ُحال ُاملطلق ُيف ُرفضها ُوعدم ُاالصطناعي ُالذكاء ُأنظمة إمكانيات







دُنفسهُبنفسه،ُالنتيجةُاخلامسة :ُالُيمكنُللروبوتُأنُي وَجدُمنُالعدم،ُأوُحتىُأنُي وجي
ُفإنُاإلنسانُهوُاملحركُالرئيسُ ُالسطور،ُوبذا ُهذه ُفيها َطُّ ُالتيُُت  عىلُاألقلُإىلُاللحظة
ُمنُحقوقُ ز عزِّ ُي  ُعىلُنحو ُمتناهية ُبدقة ُحساباهتم ُفعىلُاملتخصصنيُأنُحيشدوا للعملية؛
قلِّلُمنهاُألبتة،ُوأنُيضعواُنصٍُأعينهمُأنُاإلنسا هدفُتقنياتُالذكاءُن،ُومنُدونُأنُي 
ُحتىُ ُأو ُعليها ُالقضاء ُال ُاإلنسانية، ُبحقوقهم ُواالرتقاء ُالبرش ُخدمة ُهو االصطناعي
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ُمرو ُابتكارها ُمنذُحلظة ُاألنظمة ُكيُالُنجدُمعُهذه ُللنور، ُوحتىُخروجها ُبتصنيعها ا ر 





دُتصورُمساسهُُأوالً: اُالُيقبلُامليراء،ُوأضَحْتُالنتائجُتؤكِّ أصبحُالذكاءُاالصطناعيُواقع 
ُأمسيناُبحاجةُإىلُتقنيناتُخاصةُتنظِّمه بلُُ-يةولوُكانتُافرتاضُ-بحقوقُاإلنسان،ُومنُثمَّ
ُذاتُال ُاالتفاقياتُالدولية سُتعديل ُنتلمَّ ُللطبيعبيتنا ُاستجابة ُترعاها ُدولية ُوجهة ةُصلة،
ُالدوليةُاالفرتاضيةُالتيُخرجُمنُرمحهاُهذاُالذكاء،ُويستحيلُأنُحييدُعنها.
رضورةُصياغةُعهدُجديدُحلقوقُاإلنسانُبمرجعياتُدوليةُللتصديُللتحدياتُُثانيًا:
اُعنُحما نبيئُاملستقبلُالقريٍُبتعرضُحقوقُاإلنسانُهلا،ُعوض  التُالتطويعُواخلطريةُالتيُي 
لنصوصُاإلعالنُالعامليُحلقوقُاإلنسان،ُوالعهدُالدويلُحلقوقُاإلنسان،ُأوُحتىُاالتفاقياتُ
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ُبتوجيهُُرابًعا: ُوتفعيلها؛ ُاالصطناعي ُالذكاء ُأنظمة ُالستخدام ُالضامنات ُإجياد أمهية












صوبُتنفيذُُ:منًاثا ُبأبعادُاملسألةُوخطورهتا،ُيسعىُأفرادهُا ن 
أمهيةُوجودُجهاتُرقابيةُت ؤمي
ةَُتبيعاٍتُسلبيةُهلذاُالذكاءُعىلُحقوقُاإلنسان،ُوبالتبعيةُت تَّخذُاخلطواتُ مُيفُجماهبةَُأيَّ ماُي سهي
اليفُأوُحتىُي ُمْنُخي  نُمنُتطبيقُاجلزاءاتُاملناسبةُضدَّ كِّ بُمنالفعالةُالتيُُت  األخالقياتُُتهرَّ
ُأوُالضامناتُالالزمُتنفيذها.
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ُالذكاءُاالصطناعي:ُثورةُيفُتقنياتُالعرص، ،بالل د.ُعبدُاهللُموسى،ُد.ُأمحدُحبيٍ (3
 .2019املجموعةُالعربيةُللتدريٍُوالنرش،ُالقاهرة،ُ









ا،ُهاِن45ُُالذكاءُاالصطناعيُيتفوقُعىلُالبرشُيفُغضونُُاألستاذُهاِنُزايد، (2 عام 
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حاولت أراعي أثناء بحثي يف املراجع اإللكرتونية أن أختار منها املراجع املوثوق هبا لكي نتثبت من  (85)
 املعلومة، وكأن الطبيعة التقنية للبحث قد ظهرت من هذه الناحية. 
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